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INTRODUCTORY CHAPTER . , . 
~ . 
.\ 
1.1 Introduction 
.. 
: This ex~avati.on was_. conducted' dur-ing the summer 
' .. 0> • . • • ' . 
m&nths 6£ 1980 under Li~ens~ · No. 80.-F-0387 ·of.the Miriistri · 
' ' ·. ' . . 
· · of Culture and Re.crea tion, · Prov:±ncl. .. al Go.:vernment · of Ontario, 
~md · · f~nc:led_. by the· cm.t;.ar~o Herita:~e· Found_a·t .ion. 
. . t . .. . lj . 
,, ' . . ... 
. . . I. 2 .. ·.or.,igin of the term "Lal"nde"· . .. .. ~ ·::,: .. •-·· ... _ . .. ,. 
.:>J~. : .·:. ·. . · The -t~bel "·Lalonde" wa~ · i~trod~ce.d by F.;an.'k" ·Ridley ' . . . . .... . . ·. ~ .. . ·. . . -·.·· .. - . 
: . ·:.· (1952a) to . identif-y a spe~ifi~ . as~~mbla~e type o~cu·ri·~g-- ,i·n . 
: 0 • 
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• : •, , ' ' , ' , ~ I , 1 ; o,JJ ... _ ' 
0 
,··C' .• ~ "f ~ ._ 4 .' 
. ·_. · ., the ·cu::J, tura1 region of "1-Juronia" ,""~"also known as .. Shncoe 
(' • ' • . ' • ' • · ~ • ' , I ; ' ' ~ ' o ' • ', I ' • ' • ~ ' , ' ' ' I 
. ·. Count.y ~ ·Ontario. The term originates from a .typ,esi.te, 
'+ • ' ' ~ . . . , 
. . ' ' . - . . . . . /~ 
' t.he · .Lalonde s~ te (Ridley, 1952a-), which produced ·an ...... -. ,., · · 
~ . . . . . .. . -\ . . -- ·. . ~ • . 
. .. a.~s .emblage quite . distinct 'fro~ those. of earlier Mi.ddle_port . 
' 
·:-.\and lat~r ·. i-Iu:ro_~ : · ~·i_tes , · y~·t : _hi:~,hry typ-~c'fl:(~-o~£ ·s.evera~ ,~i ~es· 
' •' . . . • r . ' '· : · • ·· , 
Ridley had te_sted .. (Ri~ley ' · ~9S2a-)·; aljd was to· examine· in th~ 
':future (Ridle'y, )9.S.?b, 1954., · ~_96.6, 196i, 1969, · 1-9,7.~, 19?3) . . - · 
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.. ·.: .. .. . · Suryeys ~conduct_e~. -by R~dley b.e~ween 1952 and:197} . . .... -. · I 
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.. . . ·· 
: suc.cessfuily located over . 40 Lalori.de sites _spread t ·hrough_-., 
l_ : , . . 
· . · ·. out Huronia. 
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This number is reflecti v'e of• a thqro:Ugh . : 
'!'" · .... . , · 
;. . ~ . . •, ' .. . :· : occupatio~ -~~ - this re~i~n, -~articul~rli if Wrigh~'s 
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,.. l· ' :· . -· :I \ •' 
~- . ... . \ t ' 
, ' • {. • - • • • ' r .. 
' : • . · .,· •• _, • j ' 
· . · .(1~.6 6: 6.6) time. sp·a:n of roughly lSO years. ·is accepted for · · · 
. .· : Lal:oncie .' .· These ··~:ltes . ar~ l~~~t~d ·.th.ro~ghout t~~ northern 
section . of S,;i.mcoe : Coun.ty,· :.·e~cept-. f~·i~}f~}l~Q.ash .. To~nship 
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:>;-·· ·;where soil .cond~t _i~ms are not' conducive to ·agr.iculture. : ;-- '· 
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The L'alonde group: · ·being ·agricul tur~l':lsts l needed good so~. 
and wea:the_r c·onditions to _gro_w··corn, a~d -northern Simcoe . ~ 
cdtri"ty was. ·. ideal~ in these !esp~'ct~ . . · ~ It should be· kept .in. _ 
. mil).d,,, · h~}'le.ver·~ . that . several · of these Lalonde sites mu~t . 
. · . 
be the result of v~llage mov·em~nt O.~e . to resour:ce depl~tion 
' .. · ' . . 
·. of·' former areas . 
different :· village 
-~ ·~·onternpo~anecius. 
, • . 
, . • "' 
That. ·is, each· site is· nat· indicative of a ·. ·,. : 
gr,ou'p, n~·~ .. --~r·e:. -~-he~: ,.ri~~~ssarily ·. -~ . '-._ ., -~· - ·. · ... . 
. . . : ~ . ~ , ~ . ' . . . . . . . • ' . . 
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. 1. 3 M~j or. ~eat~~es. · of the ·'J..·al.onde as·~·emhlage . . ... 
. ..... ... 
The ·f$at'ure; · Rid_ley. ·not.eci which dis\~nguished,- a 
... . ' . '. . ' . ' . ' .. ' ' ' . ' ~ · .. ' ' . 
~alon~-~ ~-~s·semhi~g~ - .fl~m _earl.~ir :a~d lat.er ··si-t;s w~re · 
rela~ed,t~ · .th~ · mat~tiai ~uiture of ·. this group~ - i~tiiement 
. . . . . ' 
an..d. <subsi.steJ1ce .P.'atterns · h~d.; :as •:y~t',- no.t·be'en · examin-~d. ·. 
.. 1' .. : : . • • • • _. • • • • . : • - • • ' • • •• .· . ' ' \ ' . .. • 
. ;.•: • . The.se fea t~·~es · :r.emain cha,Tac·~er.istit df_ ~alori·d~ . to . date. ~ 
.· 7A. ~ . - ~· .ceram'ic .. ve~s:el ·. be~ ring. an. un{r~ua.lly· .: high 
. . . ' . . •, . a, " ·. . . . . 
c_oiiar, dist:i:n~t·i vely ~ d,e~dr~·t_!=lci wfth an, ~pposed i·n·~ ·ised. 
. '·. line ;~otif' often. wi th .· pud'ct'ates. arra~g~d tri.angulariy 
int.~r~persed :· ·~h~oughout.':tlie . in~.'~-~ed. -~· in~~- , _ ~ec~me_' the . 
. ·hallmark ·of the · Laiond~ a~semb.lag:e : ·.: R~dl~~- - (19S:2a) 
_:_ .. •• • • ' . ... • \ , <, • • . ._... ' • 
P.esigna,te·d 'th-~s new:: c_eramic . t 'ype as . H~gh C ~al~nde 
(Plate 21)'. . ::. ·~ 
-B·. Associa,ted wi tb·· thfs cer 1c . typ_e is a 
\ ' ·, I 
··· pa·~~icuiar :.cas'tel~·a1:iori :,,ty_pe • . · .. _...-· ·~med. "Nub_bi~,,· in _ _.·thi~: .. ·:. · 
resear·ch, ·.thi,s·. cast'ei'lati ri-se·s ·S ightly · from. the : - r.i~ :- t~ 
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· . tw·o pip~_ .. trpes:· which are al:s_o distinc;tly La·lo)lde. The stems 
. of · bo'th a ·re i'ap-ereci .· towa~ds a· c.ir.c'l.llar mouthpiece. · The 
• - • .' • - ' , ' '• I • • • ' • ~ 
~-b<n'{is~. differ;' hol4evej-, in that on·e has a flared· .b.owl 
. . (Tr.um~e.t _.Bowl Pipe.)·,_. and the other is barr,el-:.shapeq ·. :_ · 
· !(Bar-rei P,~pe) -·'('Plate 12). · Tlie_ .Barlel- pipe' often bears a 
( - .' ' 
·ring a·f punctates, or · a series of incised 'lines· .a.rou,rid th'e 
. · bowl~ ju:st be!'ow the lip~ .· ·. · .' .·. · .\ . . · -
. ·.: . . . . ·, 
. ' . ·. · '--
-:· ·:··. · D. ·Further· diagnos .. tic5 · of the . Lal.onde a~·s.emblage · 
, ' • • ~ • • • ' - . ' ' • : ~ ' ' , • I : : • • , ' ': : ' •• ' ' ' , ' 
are the style and frequenty of b6ne beads. These hive a . -. 
o ' ' • ' I 0 'f ' • ' o ' ', ' 
.. 
h\i.!fll'er rate of ~occurrence on · Lalond~ sites than on· eariiE~r 
. . 
iddlepott·,_ · and: cert.ainly latin Huron sites ·where . ~.he ·beads 
, CJ • • 
.are ··pri.warily · Eur.opean tra.cie items, Lalonde · bead~ are· · 
. cyl'ind.ric~l · shaft's . fa~hioned>~rom ~vian lo~g}?ones :·(P·iate· 6). 
• I• , ~ '' " ; ' t • • ' ' ' , ' • ' ' ', , • ,' ' • - • •, • ' ' • • , 
- ~ :· ·., _· P'ranq·-:.c~mv~x. and': 'conc~v~-: cci:rwex .le'af~ shaped · .' · 
.· scrapers . of chert' which are flaked ori one. s'ide q'niy . and, 
. . ' . . . . . 
,· ', 
:· avera-~{i.;g 4. ~m .. in length, were·. al 'so. found to· be ql)'·i te . 
. : ' ' . \ ,. . . : . ·- . . . ' . ~ . '" ·. . .... .· ; ·. . . ' -
distinctive of the ·1alonde · assemblage .(Pla-te '4) , . . 
.·. .·. · ... . · .. . . .. . / .· . . 
\. ·. 
~- · 1.,4. ·: Po.s'i tion :c)f . Lalonde· w·i thin the chronology · .. 
. . . 
.· . 
·rhe nature of this assembl~ge . placed Lal~nde ·betw~en 
: ' : ' ,'' o ' ' ' ' • ' • • 'o o ' I ' f '•' 
M:i.ddlep~·:rt: · a~d . Hu~~n ,in. ~ime' . a' pos{·don wh.ich ,1s.' supported . 
' . 'I , · . ' ' , , ' . • ' , ' 
':· 
... · 
by : tli~ 'lpcation: of . Lal~nde . ar.tif'act? )with~n the . strat~fi~ati~n·. 
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at both· the ~ Fallis· (Ridl~y, ~952b) ~nd 'Frank · Bay· (Ridl~y, 
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·· .1954) site·s ·-.·. At both sit,e·s, .Lalonde . rims, pipe: bowls, . . :·. : . ; .i 
· a ·n_d .~cr~pe,fs . . ~ere retri ·;~·e:d~from~ aboye1M_iddi~~~~t ~rti~a~t~ ·: .. . ·_._.._. 
. . ·. ( . . . . . . . . . ~ .' . 
. _ ... · 
but· be.low Hu·ron. . 
.· .' ' . . 
-That . J:..alonde : d_eveloped ·: out o:f .\Middleportf was·. 
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demonstrilted by Ridley (1952a) ':who pointed out various.· 
- ' . . ' . . '.·... . ~. .. .. - . . "' . ' , . 
.similar-ities 'l?.etw~~-=- the .Webb sit~, ·a Middleport site in· 
. .. . .. . . ~ . . . ~ . . . . ' 
,. 
'si'Jitcoe. Co~nty_, an_d ··ntne. L·a~.:?_nde s'ites in th~ sam~.' regio~- . 
. ~idley~ al~6 - ~s~s ~dat~~ from . ~he· Middl~p~it site (Wi~~embeig/ 
~ . ' . , . : . . . ' . . . . ' 
1.948) in::_:do·uthern Ontari_o · to · further . s~·pvort _this · _<tc::yelop_-· . 
: It • ' ~ 
m~nt· . 
'• : Wrigh~ {1966:66) hi~ ~~te~ ~h~ en~ of the ~ Mi~dle~o;t 
• 0 ° \ ~ 1 ~ ~ 0 / ' •: > ,• 
0 
0 0 
• ~· ' < 0 ' A I 0 0 I 
... ._p_erio~ ._to the·. mid-:f,ourteert~l:t~: cent~ry ,-· and··.the . beginn~ng, : -
. ·, . - . . .. ' 
- . of the· .Huro~ period to .·the · iater : s.ixte~hth century, : ·.This .. :.· · 
, , ' o /I' •••, :I·, .. o • '. • ' ' ' ' \ ' , ' ' • l, • ', \ • ' ' ' 
17-lo~ks :the Lal01.1.de period. off between· roughly : _A.D·~ _.1'400:- ·: 
. i .~ . . . ' ,. . . . . .· . • • 
lSSO. · · · · 
. ... .. 
. ' - . ' . 
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__ c9nsisten t . with.· . ~.he_ ~-~1 tur-a.l · fe·a~l:\T.~ .. des ~gl)a·t i~ns; .. i'qb-
. . ~ ni.ittJ.ng_ a · chartoai .. s .amp~e. fo_r a ·: .Cl4 P,ate. fo.r ·_a Lal_~nde : ·s~ te ; · .. 
. .. .. 
· d,et'ermining·· the leyel o:f...-,th~ ac;,ttial fivirig floor within . -.· ,. · 
t~~ soii ~pro .file; . a·s ·s:e~g th.~ :imjJOrt~n-ce · ·a~· th·e · ~lowzon~ · · 
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.·in'' general,. and on this s i!e ii) . pa.rtic~lar; a,nd, . lastly,· 
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· _· ~- .. ·. ~ :~he l~tte~· _f~~r ~oals/'ar.e . -~~alt . ·wi,th ·~~-· the ~·ex~:· 
·. Th~ ~oil :sa~pl~s ~ubmi~ted to •the ' Ont~rio . Iri~ti{ut~ ~ 6f: . ~' . .. • 't ~ ·.· i . 
. '.·. 
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. ·. . . . . . ·. . ·. ' ·. / . . ·· . . . . . 
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. . - ~ .. 
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. ' .. . . . . 
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Ont-~rio-t..' (R.idl~y·, .' 19.S2·a). • • u 
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E~-r-opean : ·m·a\eria~ · ~·-~-d : - ~-~.fbh cultura~ :.-~ebr~-~·;·. ~ ~J - t~ose · .,'·l-. _·. :--:- .. -· _· '::· · 
·. h.cking the : fo.riner,. 'with' a ceramic -assemblage~ quite · .. . ' . . -: . : . . · ·':.i . :4\.diff·-~_±e~t . fro-m, t~at:··~£-... ~h~ ... - co~i~H!t ·.H~-r~~·: . ·T·~-~ -'~-~a~te'~ --~ :· · . -1:. ·. ·. · . . · ·. · ..... 
• . ... •. • . . . •. .I 'I.. . - ~ · .. _-. '· .. - .· . . ' -. . . - ·. . J .· ;., . 
. ·. a_ss~~~1age Ri~ley a,tt,r'i _uted_·to_ -the: ~al~rde: · o~·c;_·upa~~·on, . . i ':· Q· . , • 
... . : • . .... . . . • . •• . ' ' . ,J . 
ah\d. ;~efi'ne.d as :diagnost c of it th-e High ·Collar Lalonde .·_I . 0 
\ Vess~·l, ", •. m0d~Um' lo g,>to, lonli n.e~ked with. ~.~unded · / 'k 
.. ba-se ::·.:;•" d.··eco'i--afed .wi _h_ ···''. · . .  the lo~g horizontal .-: : · ) . . . . . 
0 : ~ ' I ' ' 
. :"- ; ·... :- . :.- .. . :.. ' .. ,· .. ·. . . . . . . < ... ,'. ./' 
-·. · .. · · ·" t:riii'lea :line. ·.tec-hni'q.tie · - ~·:'>,. ': ' ·{Riclley{ 19S.ia: 21o'r. · -. ·.-.': ·. · · ! · ·: .. ·\ . 
· . \ - t • • • .. ·., ...... ... . _:: •• .:: ~ . : •• • :. • .... • • , ·: • • .-r ~· <· .. :: ::~· . : . . ·. 4... . ~ - ··· . . _. :- .. ·-.-- _·: ~·_: .. -.- ·_ . ; ··.·· -I . ._.l 
.. · .. ··. This is in cbntra•sL to po.ts from Huron·· sites · . . · i ·. · . . , 
,. · ·· -of · a·later p~r'·{~d ·w~~~h·,;~:~~--~-'. ' ":,, :_.sho,rt .. ~rie.c.ke~ -- ~nd ;:.;· . : · ; .. · i 
':·. . . ·:. . . '• . .. . ' · . ' . . . .. I . . .. . I ' 
-.  · ....-;::· ". _ : · :;& , :: ~ . ~.::.· .. ·' ·._ 'gl~ouiar. :. ~ , qeccfrat~d ~ith short- .1-in:e in~1S-~ng;~ ··(ib:id d .. J , · • • i -
; , , ·· · . . .• · ~· FUrther ~hard,tO:tiz~ng. th~; setof . sit~~ :;.s / / · · ~ 
·r.-: ~-: · ~ ',.. . :. : .· : \· . . ': - The La.i-onde' · t'rump~t:- pip·e~ •. , . The 'bowl .appear's . as·. /· . · . r 
, .' . ·· , i~ __ made· by ~J?·I."ea,ding .. ~he.-moutp. · ?~ · ~ -p·i~ in b~rtel · ·. . . . · · 
. . ... ·. · \' p1pe fum'le~·wJ.:?e, · and . ther.eby .. th1nn1ng 'the: .l:;.p .. · , ·. • . · :. 
·.· ' •' : . · . .' ,' . . S;t_ems. . leave .. the :b.owll_:at'·: Jiea: ... r.ly a· .. right " ~ngle. ~nd" I . .. ·.: 
: :~ - .· .·. \ . · :- a: .r_e_·~~er·~d _t.~ . ~ --~ma·~l. ·tlp-; .... ·:No· .decora'tlon .-appe~I?·s . . . , ._ _ . ] 
, . . .· . :: · . . : . · ... ·· .. ,_ . .. · _ . ·-. :~~ -~h~ls. ~·1pe: · (R~~-~ey ~-~ ---~_9SZ_a: 2.0~ ~ - ! · .• · • -~ . . ... /:··· ... : •• ·. :: • ·: ·:~ , ' 
• . _:·_, .. ? ; . _· \•. · ·.\ __ ·_· .. . ·_ ; ·_._"Thes~ .. are . .-usually in _a!;_'sc;>c'iation ·'\'>'lth·: · ·_ .j · ·: ·:: ·.: · . . ;· J: 
~~ . . . . - ~ . ·.: :.'t ... -~- - : A~~s : macfe-: __ frc)~ ::bo~:~.s · 9i: ~:i~:ra·s··arid ·mammal~ ' .. ·.: .. · ·· : . . ·.-:. . ,_ . :.·· 
· · :. · • . . · ·. (and·the). ·Barrel .p1p~ .. i:- ~' •• · ;rh~f bowls a:r-e cyl1n<,l:p .., ._ ;.. ,. . . 
: ;: . · . . · ·· · .· .\ . . .::,cal.i · barr~ I :-.shaf:>.e.di ·. and .: t-h.~ · od~ . specim~n angles: · .. . : · · ·: ·. .i 
• ' · 
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\ • _:' inward at· the rip. · -. T~ey· have ·one·. to e~ght tines·· . . · ... ·; 
• ·. 1 · . . . · in:ci-~ed ~nn.uJafl.Y . a:~ - .-the . tipper end . pf ~he,- bqw~ .~ .· . . ·. · I 
·.:: Below .. th-1.s ·may . b~ f:our .. _to: numerous p~nctates l]f a.. . ·· ~:.__-, . . · J . 
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: of. Onte~..rio' 'o' ptoposeq ex·actly the reverse - o_fc Ridley; · Th~se . . ·
, . • • • • • : ' .... :. - ' ' • : ~ , • • .. , , • • ) • 1' .· •• . 
clUthOTS •felt' that · II:,: · ·co~S:ider!lble antiquity WOUt'd _' h~lVe ·. 
: . . . . . . . . . 
to. be :assign.'ed to Lalonde ·if i~· ~e~e to .be the pr6totype / 
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sig~ :i. fic_an_ce - ~~ - - th~-t .. Ind:ian vil.lages a_re oftei{. located 
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_ along : thei_~· u .pper · e -dges, as is the ca:se with the Baumann~ 
j:' 
l 
.. . 
I o : ~-,· • ' . I ~,' ,· • flo ' 
sit_e·.. The bl tiff f-unctioned as ~ pro.t~cti:ve fe~ ture, as . well· 
· . ... . 
' . . . 
. >.'·as an excellent location for midden·s. The bases ·of ,these . 
beach· _ridges were ofteri ·streambeds~ · or -. ~w·amps ~ proyiding'. · 
. / •. . . . . . .' ._ :.- ._ . . ·.'- ·-. _ .. - ·· . . _ .. . .. · . ·. 
·c!'ams, ·. fish, · aq·u~tJ.._ c . birds_ ; and clay ~or pot.tery man'!l~~ct~re: 
. :~ 
The s;)i,ls · in · Simcoe . County are for. the mo'~t part 
·"' 
developed . on ·the _.!rent·o~ lime·st:on·e f~tton._. •. It · is · 'enti.rely 
.. . . . . .. . - ·'•. . . . . . - .• .. I 
made up of ·calcitic limestone, wherein ·Sil i~V.ied ·foss'ils. . .. .- ~. ..Y --·. i ·.· · .
. . · . - ~ . .• . ...• • ' i •. · r ~ntl .chert corilrnonly : oq:ur '(Hoffman·.:ei· al.: -1962.: 1_0). Th'f;L( .. ~ > :-: .. ; ... ··f . 
chert~ · : ~-c ·c~:~ .. ~.a. _turall:t i~ this· f~r~a~io.n :1s· im : ._lmpor~·a~_t\:· '. :?. ::~·-.::-:~ : . .. ·- : (: _ 
-· •. .- ·_, . •. : _. . . --' _-.. . · ·: ·· .. . . _· .. - . . _· . .. _ ·. : -•·· .. . · ··~: - ·.·. ~. '- r.· 
_ consid~:rA:tion whi~e e:x;cay~ting. ·.At .. _Baumann;., ,loca'_l'_ u!lwoike~ _, . ;-. ,·:.. . j ·. 
,. .··. . '• •.J· . . . · - · , . . . ... '\ . : -
. riodul~s . were ' ¢oristantly_ bein-g founcl-,-. and wo~ld. have been - . 
· · ·. hpt, we'r~i,: · ncith~~\ha~ thi:; ~cc,uned ·;ocaily: . ·. ' ' j 
. : ,\ ··The -Bau_man_n . site fs well. ~i'thin - .the -.P_4ys_i,ographtc; .. ~ -
. . . . . I 
- a-~e'a : o.f th~ : . "-~~e·.~-~:Q ie~O;_ill·i~ ;i-li Uplan~s-'', ch~iefiy · chara·c -~ . _J -.. -
't . 
: .. ~~riz~d ·.?Y· die above · topo.gr·~p_hy ~ · The.J immediate re.?~on ·of ... · 
. : .. . 
'the ··sJ te, is main1y' .covered by t;he' sandy"'qarn ·v.a.sex t'y,pe 
. . . . -.: · . . . ' . · ,· 
s6-n. 
. ·. 
of the a;ea ·-(Hei4enreich ~ 1:971 .: 72). · 
• :-•, I 
. in l':iuronia the .. cli;na-te . is such . that · ·a frost;- f r ee 
pe~i·~a·. of . i -3~.-~· 1~ 2.-·~ays . . wi·th~n·: ~ - ; grow~rig~.- se_'a·~:o·n of. ab,out .1 ~5 - days 
C<;l~ :·?e. e_x·p~tted. b.e~w_ee'~ . mid~AI?ril , ~nd · ~he end of . Oc.tober 
These figu:n~s are - s:linilar t _o-· thos.e . (Heide.nre.it:h_, :19'71 ·: 56) . . 
. . . . ~ . 
. p~~~e-~i-~~- ·-.bY. . · ·Hbff~-~n ··(].961: 1 ~-), .wh~ ·. ind~cate$ ·that ~ri-
.. . ... . . .. ~ . ' . 
:· . . -~~~~ag'e fro.? t :_'£~~~:. pe~iod~ a:f · ... +.26. -1$4 ' days oc.cu,rs from' mid ..: 
--~- -- · ·_· ·. _ ,._. . - - . .. _: _ · · .. · .-... ..... · .. ·. _· .•. · ·. · .. · . · 
:May . to . the thir_d. ·week -in _September, .: wi.thin -a growing . s~asc:m .· i 
:' :-l o, ' on, 
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west_ of. Huronia, also ' th~ h;i..-~tbric, loca t l.on 'of the tobacco 
growing .Petun Indians· . . ·: ~-
... . . 
-:'· 
• ' ' I •• 
·_With rc:'!gar~-s to __  drainag.e, i ,t wa_s ·.post~lcited ~Y the 
·• ' 
regionaL -~e~logist ·.that ·the water· .table )ad .not cha~~ed s.ig. ~ 
·nif_~cantly ·o~~r the_ :las-:t 4o:o··years (w· •. · .Fil:-z~r ald, -·19B,g: 
. pe:rs~nal· · com~uni~ation). This, however, ~as suspect · since 
.· . 
t ·he area of _ the Baumann site . i~ relative l y dry du'ring the 
summer· now, :tl:l.~ · ne~r es·t · major , wa-ter stipply_ be.ing B.ass La'_ke_, 
··- ' . . ' ' ·, .. . 
· : · •• OIQ •• } .; • ' ' • • • • 0 - . ' , . ,, , • 
10 kJTJ;. east. Sev:era'_1 -·dry s·tr~eambed-s .and · swamps at t:e·st· to. · 
• - . . • . ' •• . • · • • • •• • • . _ · • • . - J · : . • • . . • - ... ,\' • . ' 
.'-- there· having 'been a .- higher · water:' table.-.· .as.-does· the. presenc!'! 
' . ' . ' ' . . ·. '; .. 
. of - .the · BaUJ:nann site ·_i ts.eif ~ . He-:idenreicl_l: . (19 71:66) cer.ta inlf .: 
·:·. ·< . . shows th1s ,to b~ · th~ ·.- case~ . and in. rel,at :ln'g this" si tuat i on ·.to 
.-. ..,. . · '· . . ~ . . : · · . : · . . ·· .. . -_· - · : ~·.· .. :· ·- :~0._, , .·· . . : · 
/ --
!· .. _-· . ' . 
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r, - ·. \~ : .. _-:... :. ...... -. · .. , 
_· I· . ·:_ . :_ 
~·:: 
· ·:_:.. ·a :r~ha.eo i oglca·l :·. ~it~s states:, "tpday many of th_ese .. ·a rchfi~o -. 
.·: · l~gic~l' sites ar~ be~i.de dr/or ·i~ter~itt~n~ - ··cree'k-be~-~ · ·: 
' . , . ':. · ' .. . . 
. which· inus·t . hav·e . h'eld ·a· ste.ady water supp1y. in . . Hux:on · times _ ... 
. . . . . · .. ' . ·. ' .. ' . . . ' . . . . .' . ' . ' . . . ' '' . . . .' . 
: . .'. · __ · ." Vegeta t·i_o~ is . of .pa:r~ icu~·.: int:er~~t . to the ·· archaeol -
. ·. ' . 
og.i s t, .a_n .d : b~~a~s-e climatic ~onditions have ·not al te'red · 
·a r-_a~t-iqfl'ly ~_i-hce · Iridiar/ \ imes. · nei the·r - have vegetation t ·yp.es. -
McAnd'rews · ·(l981) . argues th~t a white .pi~e cp;~·r -- ~x i stecf aft.er 
· I~dian -~ ~n:d·. :t.i~arance . .. ;his ldre~t w·~s . . sttbs e~u~nt).y 1umbered , 
' ,'. ' . . ~ . . ' 
off by t ·he -~irst; '~wave. __ of · p .ioneers a·nd. ··replac7d.- by the . or~gizia1 
. deciduo~-s · fore ~ -1; .... on ·.a ~~aller ~cal~. Today , ·"'Consequ_entl-y' , · _ 
.. 
'· thE;l naturali'y'_ occu~·r.· ing flor:a-,1_ .typ'es are ' much the - s ame as 
· '46Q years· ag?r· 
Hei'denr eich (1971 :60) p'resen-~s _. at:l extensiv~ : list of ._ 
.· .! 
.. ~lan-t~: mentioned :Ln the· etl?-nog~aphic source~, : and .notes that, .. 
... "-Of. . th·~- ~:i~~~s me~~ion_ed · an.d --~'d~ntified, th·~-~~ · . is ~at :, ~n-e 
t;. 
· th_at _aqes not. gr~~ - in ·J:!~roriia · ·today." Tpis ' i -s · a'ls6 : the c ·ase_ 
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with re~ards to t~l)e __ ~ree.' spec.i'e's:: ~hi~.h then, 
' . 
... · 
.:-:·ir:>· 
as now; con-
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_ si.sted p_rimari·ly of JJ_laple, . ba·sswoop, _beech; elm·, · hemloc~ ~: 
- : ; ·. ~nd _pi~.e: . (.ihi~l.) . · · 
. .. ... -- . 
' ' ; i' 
,I 
· - ._Man;y'-ofc the · fa~nai · s.p~ecies 'exl.sting in : th~s 'envir-on~ 
n:t~nt wer~ .expl-oited _by· the· Indiaris· ... ~ : ·· F_rom fa~11ill reniailfS, 
·--fish '5eerri . to h."ave ·be'~n the most _popular .. food item. · rhe -
.. . . . 
,abun:d-;nce of · fi_sh ~on_e· , :,hp_wever ·, · i·~ nqt_ ne:ces sarily ·ref-
. lee tiye :of . grea t~r pop,ularl ty pf 'this'- fo-od i tern over.· other 
1 ·~.. • · · ' ·~ • : • • .• ' • ' • • : . : . .. • .' •\ ' . ' ' •.• ..; • 
. . .. . . 
•,. ... 
. fauna·.: . -R.ather ~- - .£.ish may have required· a &rea ter catch _ ._ ... . 
; · .:qu~ -\8 t~ · m~-i~ta _~:n - ~ -~~~c~·~i·~ cons.umpt .. io; ·_lev~i :~h~-n _' ~e~r- , ·.for· . · - ·. · 
ins,taric'e; or. d~e.r, .an'd t~~-s. ~,ippver~.rep;.esent_a:ti,on' . ~f fish . 
results; ' Dog-, _nume-z:ous .. rodents such ._a:s mice, lj·oo_dchuck, ' ._ 
:. squir·re.l, · and. chipmun~, . ·as well as ' turtTes ·a.nd .'avian. · -· 
. . . . .. ,. . - . ' , • ' . : . . . 
specie~- c'ompri's e the rernaindei of}~~ inet. ' 
.. '' 
. '·. ·~ . 
~ · · Lat.e fall~· ~int·~~. ·:an4 spr."ing:·. would b~ the ~ .ef?oris-~- - . ·. 
·.,_in ·.which· the . .'maj.orit'y ·of .. hunting . <i~ci:_ fishin_!( too~,_ place.· 
., . 
. :·_Sufi\nfiir -~rid ea~ly .. fal~ :would be . spe.nt harvesting: corn, bean~. · 
squash,· ni.its and berr.i .es·; fo~'ds : ~akin~-- ~P th~· .r~~~-~~d~r ~i .· · 
. ' ' . . ' . . \ ' .. 
· the .diet. .c:Faunai. proour'erJ\&nt :was,' of· cours~, carried ou.~ - 'in ·:· 
. ' ' ~ . . . . . . . ~---. . .. ·-: .. . . . . ' . .. 
. varying degrees of iri tensity thr-oughout the year . .-
·.' .. - ,. 'r ~ .· _· ·. : : . . . . , . _, . . ·~ ' . : , . : - :- - . , 
. 2. 2 ·Si te de'scrip_t;ion and· .'previous · excavations 
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the-. soil: at its . 'Q~se · is 
. . ··*·· 
.int~rmi~.tently:_ swampy· . . · rife . n~rth 
\ -
. ,. 
··blu££ is ·s -hort., . sloping · ~own · to;. a str'eam'Qed wtti.ch iiow <;>rfiy 
' .. . ' . : . - . - . 
fi'll .s with · wat~~- in_ ' the ~·.spri.ng .a~d after ;a rain, . This · 
. . . ' . - . 
•' 
stream 'runs into ·a poh_d just west of the ·wes·te:riy· fence ·. · 
' 
.-. 
·The so~th · and we'st are not natura·il.y bounded, and: open 
·. . . . . .. 
~ 
'onto rel'a t.ively flat fields 
. . . . ' •, . . ' . . , .· . . 
(Figure ·· ~) . · 
. ~ 
' 
·Ba~man~ .. ,is ·s ituat'ed ,orr a:· Tioga . series soi~: . "The . 
. ·. Tiog;a profile ha·s a ve.ry da~k, grayish p~-own . . Al. ' h~r i·;z:on·: . : 
about -1 ~n~J{' ·~·hi·~k ~hich:·.r.es't~ ·On a 1ighi . gr.~y · ~~~hit~ ._) :-·· ·· , 
. . . .·',·. .· . .. · .. · . ·: . .. . . : . : .... · .. ·. . ·. _. . . . . . .· ·- '· ·, ... 
Az ··h?rizon . . :T_he .Ai. hor:iz_ol). , is· ."t;hin·. li~d ha·s:. ·a . s .trot:lgl_Y- a~ id -. .· · ·> ·- ~: 
·-r ·~ ·~ction ~ it· is. unde,r·l~in ·by a .. yellowj.S·h • b.rown B horizon-· · 
' . . . . • • ' . . ! ·. ' -;.~ • ..... ·. ": . . . . . . • 
. .- .: _wh.~7h··b~co.me:s. · 1.:~ghter . in ~~-1~tir .~·i th .~epth.'· ; ~ .- . ~~ (Ho£fnia_n · 
.. _..et al.; : 196~:45). ·, .. ··--: 
The . . grassy fi~l-d -in<~bich . 19.80 exc·:~ati~h .. 'took .. :' · 
• I • ' • • , • • ' ' .' ; . ' ~ • ' , ' ' ~ ' ' ' • • • • 
p~ace ·is . surrounded by maple , ,' bi r~h, and· b.eech trees 
~ . - . . . . . . . 
·. g~9wing .along the fen~e · l ~~~s .. an.d the. bluffs: ·. 'rhe . notth. :. 
. . .. .. . •.. .. '_.... . . . . ' .. . . . - · .. · ' 
. end- of the 'fie14· is' lPea.vily overgro\•m in .sumac, p'atches ·. . · -· 
' . ·. . · . . .,·· - . ··.~. ' .. . . -. . · . . . · ... · · ·. ' ~:- . . ~--~- - ... · 
·· of . which also1 o·ccur .alo'i1g the east · bluf~ ... 'fhe field h~:s ·. : 
- ' . . . ~- . . . . . . . . ) . "; 
. not . be~il p1o~e.d ·, fo~ ·. a: .. ).ea~ t ~te.n_ . years-., _ and' :exca~a:t<iori . 
· -rarely reveal~d plowmarks in the . subsoii •. · . . ·rhis may · 
in_~icate th~t l ' ittle ' :Piowing was ever ' don·~ . in :.this pasture ... :·: 
• • J .. • 
Du~·ing<: _ 1:.he last. ·4ecad'e, the . property owne·r , _· - ~fr· . · H.: _ BaurnaP:n·, ,._= · : . 
. . .• . ' - . . . . . ·, .... . 
has . occ'as .ionaliy ·~used thfs ·" £'ie~d as- a : pasture··_for :ho.r'ses, 
· · . ·and is pr'e .. se~~l~ g:rai'ing ~:h~:~P t'h~ r~ :· .· .. : - -~- .. -- ._· . ~ ·· . 
. The. · f:i,.~ -Ids. a~(i ·a~e~t~·: · _to -~the_:B~u~-anp .pr~P~rty are ~-~ >···.'.' : 
. · ... •. . . .. 
·: . 
. : owned b,y . two ·different · l. .a~Jiiold~rs _who pla~( ~~rn and ·winte( 
.. < -~he~L S~rf~~~ surve;in~( .~£ ' ~he-~e . f'l~lds . ·te~t&tive1; estab~ : 
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. . ;N~ighhou~ing : th~ Baum;in~ si te<is·· a ' . i.arg~.· (10 .: acr~}· ' 
) . · . . :.· .· • . . .. . :· · · . >. ' .· •, . . . : . . 
co.ptact Hu.roh · v-illage~ 'presently' nam~d the Ball site, dating 
to ·~PP·;?~i~at~iy_ . A: ·~- · .1·6oo (b. K~·ighT, I ·9sl;~~·~·~on~J,':: com:: · · ·:· 
... . 
·· m.unica.tion); . It is pt.a.usible" that de~cend~rits ·of . the · · · 
. B·~um.ann'· ii'te · ~ad· . (;om_pl.eted .. ~ ·.~es~~~-1 -eme·~·~ ·.cy~~e . by .re:t·~;~~.~g 
. • . . . •• . • . . ~ • ' . • r:l 
. (Todker, .'], 967:4 2)···· . · ··.,. · · 
: , T.·h~ Bau;nan~·. ~it·~· . wa·s :: ·.iii's;t' :··re·~o .rted :.tip~·~ . . i .n 1_9.?_.6 .'by · 
- ·· . . ~ .. . . . , ·: ·- .,· .· 
.C. He~denrei~~: and ~. ~~hult~, whil& :un~~itaki~g an - ~rchaeo-
• • ' . ' • • • • . • • _t. . 
iogic~l survey a·f · th.e : are~ for· t~e Uni ye'rs ity of Toronto-'·· 
.. · , t ~ ' ' ' I • : ' 
(H.~idenre-ich· &_ · Schult~ 1966). The -.. ~eport on ·this ;ite~ . 
the ·uni -.' .a~n·g _ with ·~sso"rted artifa.cts · are ;i ·h . sto~age ·. · 8:t· 
.ve~s'it/ oi"T~~~rt~o Archa~oiogy .Labo~at~;ys·. ·. T~~ SI;Jrveyors 
'noted at the t:lineth~t Middens 3 an.d . 4, a.long ' the · west fence · 
• ' ' ' I ' ' ' •' 
.- li'ne, ·.wer e · heavily distu.rbed by_ plowing of tli~ _adj acent · 
· fiel'ds. ..They .. rem~ in. so, and Midden 4 was difficult to : 
Mi'dden~· 1 and 2 ,. how-
. . . . . 
e~~ii_ ·~~~¢ ·~ndisturbe~ _and situated on ~he · slope of ' the ~ast 
., 
' blu.ff (F~gur.e 3.). ( . 
.. ' 
· In their rep-6rt ; Heidenr.eich and Schultz note . the' 
~p~~~en~~ : of. & possibl~ ossu~ry i n t~e -no~t~eist' part of th~ . 
. -·.· . . .. ' . . . . 
··. ' ' , .. ' . . 
field . . N"o · testin·g was don-e . for ·this·. ossuary in 1980 . · 
' '• • • 0, ' • • • ' o o • • -·. ~ I', ' I I' 
· Further c·ommun:tcation ' fro~ Dr .. · Heidenr-e'ich; moreover, ~·: 
--
. ·-
.. . . . . . ~·-- . ) - · ~ . . . . 
'·""· explained that the feature _. com,pletely .lacked . . _artifact_s ' ·' . 
. . str~tigraphy ,' an·d'· skele.tons , _. and was prooably pla:ced the re··. . 
by a ·lo~al farmer. Ar.ch.a e,~·i ·oki~ts at Ca~i~gu·~. · (~eing e:xc~--- . ·. 
vated by':t_he University of . Toro~to) , : .. however, felt a .t the 
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.·;· .. : .. ··.· . '· < ·t'lme ~:thiH .. t·h·e . earth . pli~-- ~.Jio:uJ:d b~ iabel~-~~. as' ·a . p'~s~·ib:le .. 
• • • ' • • • • • • • , · • • ••• , . : . ' ' )J . • • .. · ••• •• •• . :· .... 
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··. 
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. . 
o.ssuar.Y' (C. HeidEm.re'ic·h~ i98:i :p~r·soi1a1 . :communicat.ion)'. 
. . . . ' . · . . • ' . ·. ; . · . .. . · . . "'· . . ... 
Fra:n~- Ri_dley wa~. r.ex~, to su~rv_~Y~ .the"·~ i te (Rid.le:y i: . ; 
·.196 7) 
. . . . 
. . 
· .. at that .t l.rrie: · Th~ ·~ap .presented. in · Ridley' .S: re.-port, -as· :well 
as m·~ch :of the· .dat~· , ·.ar~ .\a.~-en .. fr~~ th~·-:Hei.den·r~ci·i.ch . <i~d··· .:·,·::· :·. ·-· 
' • I : • o ' • :' 
. ~· ·.: . 
· Schultz report :whic;h- was ~fo~~~·rded to : Ridley when. f:I~iden.": · 
- . . .._ - . . . . ~ . . 
reich 'leaJ;ned ·of his· .interest in Laloi:lde :sites ·· cc. Heiden-
. . .• . . . . . ·. ' . ·. . ... . 
;· .. ~~ei_c.h; 19Bl : .pers~n~l:. ~ommuni~ii~ion)_ . >_ ·· · . ·_. ·· .· ' . . 
' ••• , 0 
. : .. : 
. j' .. · . . . 
. . . . ~· .... 
·:·· t :· .·
.. .... .-· .' Tire .site ·wa.·s ·a·ga.iri ·b:r.te·f .ly ·~·urv:ey~d . i~~ :: t.he·e.a:rly ·, . ~..:: 
.···· ._ - . . .· . . ., .. ·. . --· . . . . . ... ' . . - ·.. . . . . . ··:: ... .j . 
_:i97D's by D! K~ight:~ ilso usfng ih~ · ~eiderireich~epo~t (fi~ . · • 
' iinight, 19BO:perSoital C~mniunica'tioa). A ~ainple of potl:ery , .: J .' 
· .was taken f~om Midden i . wh~ch· : i~· p··r.~sentl;··: ~~·~.red~ a·to \IJ~ :li;.id· .: · ,1 
. . . - . · ' . . . .; . 
• i 0 
. ,;i --
. 'l . ·. Laur ie·r Un-iversity. A~c.haeology · Labor9; tcn:y, .. _;;_ir-s · a~e ·· th~ ~~-nt ~,;~_. 
. . . - . .~i . . ., ~. ' . . ·. ·. . ' · . . . . . :. . : . ·. ~. . ' 
· . . . 
·~ . .. 
;" 1980> C(Jllection and :. dat.~. , · .. ~ . ,., .··-.-
. :Th_e fo~lgwing . <;:hap:ter. ~es.dr i..;.be~· . q~e: · ex~ajai.i qn :~.r:_~ 
- . . ' ' . 
:..... analytical .techniques used,_.' ari·d·. e?Cp1ains w~y these . ~~i·_hdds 
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.. ; . CHAPTER 3 . ... ( .· . •,' ... "":"' . . 
. . 
~ . .. \ .' :· 
· .·· .. ·METHODOLOGY ·. 
·.?I ... ·. . .· ·~. 
,• •\ , . . 
.• : -· 
.· 
' . 
3.1 · Field met'hods · .. . 
. - .· . .. . - ··: ·_ . .... . . .· ·. . . ·, . ' . . ' . ' 
. A rio'rth~so~th {NS.). baseiine -~tas. establ)sh~d 'fr~· 
. ,• ' ,•, I • ' • • • · , . , "\ 
. . . · .. . 
_ .· .. s~outheas-t C,otn;er ·of· the· fi_e'ld. · Datum .is ·s. 3: me.tr·~s · nerth · o£ . ·· ·· · .j - · 
.·. . . : - . : . - 1 . . .· 
the SQUth fence1ltne, 'and 50. metr'es : east" Of .the· WeSt fe~·c·~· : ·_ · .. · . j . . · 
. . :, .. . . . . - I -: · ... 
_: -_Fur.ther __ 1 ines \~~re : iaid . 0~-t froiTI th'l·s . ba-se-line-' lrt to Midd-en 1 · · 1- -. . 
. . • ' . • I . . <I: . ,• 
.· •... aild .. in~o· wh:O:t be~a~~ Ho~s~ :1. : . -. £;; . ·. ·. ', . . . J 
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· The method·o.log~ca.l procedur~ for mi~dert excava tiqn 
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differed ·. fr..om· that used in- excavat-ing House I; an . obvious . 
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-m~n~- ~~ · :(App~ndix ·B}. The :i~H~~· . t~a·t · fea~4_r.e dat~· ·tan · be 
' . 
· of. .. i~i'~nde · s .<:tt}~m~n:t - · .pat't·er~s, · ~md settlem.e;nt ·patterns in 
... 
,j • 
•' . 
~~ .. · ~ithic ~rtifacts w~~~ fit~t~grouped acco~diri? to · 
.. ' . 
· sione . type~ · .i.~. ,'' chert,< schist, · sq.apst~n.e~ · ihes·e cat~­
gprte~ : ~ere ··then .fur~he; ·. divided. int~ :._ ar~ifac~ ~~p~s ~uch .-:as 
. . . . . ~ ., . . . . . . .. ~ . 
wer.e measure.o .. for . ei t ·her lengt·~ ·,-. width, .. o~r thic~~ess ~· or a 
~omb~n,at_i_6n th~:r~o£ '=· p:re.~~nted ~ in ·:th~. t .ext i"n terms of 
>nrau.ges" . and . "me~ns" "· -~-here . mo;e . th~an tw~ .. a'rt.ifac.ts.· of .,a 
: . . . ' ' . '. . . . . . . . . . . ... . , 
type. e~i~ t. · · · use-w·e~r vJsibh. :~it:hout th~· aid of ·a · 
' . . ! ~ . . ' . ' . . it. 4 • ' 
· m~gnif~cat~on instru~ent is. ·ciescribe_d . 
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· Bone ar,tifact's were · identffie'd· accc)rding -- :to t·h~ . 
specXe~: type of B_one, followed·' by: furth~~ ·:_~ro~·;i~g lnto. 
. . 
~ -~ ' . 
. art if.a~t ·types·: Measurern~n ts ·.-~er~ . t~ken ·; · -~.h-i.c}l; in . t~e text, 
.are ·.pres'ented,. ·as rang~-~ ' and means . . ·cu~- various'' 
' .·. .> .. :: 
b.one artifact's ' a:r'e also d.escribed. . '' ·, · 
· · The two .co'pp~r : -rt.ifacts ~~cove~~d - w~-~e -~~-bin.i t.te~ 
for X--ray Flou:x'escence :studies to d_et~rlnine ¥hethe_·r the 
~opper -~~s · .n-ativ-~, ·ar ~f E~ropeaJJ, ~r-ade o.rigin. ·; · nies~ ·· 
. ;. . . . . . . 
artifacts a.te ·.aescr:fbed·,. ·a~d t}ie·:_ .sizes --g'i.veri ·. ~ - Appep.dlx A .: I 
. . .. .. •.· ' 
' •• • • • • ' • • • . • •• b. 0 • • • • 
,•'' 
. .. 
presents. the results of ·the. X-ray .. Fl.ourescent. anail,Y~ is. · · · .. 
• • 0 ' , I ' 1 I " • ' o , , ~' 
0 
• ,. , O 
0 1 
.. . · . . · · Ce;amic ·pipes . are ·divid~d- ihto typ_es ·fol'low.ing . ·. :-
: , '
0
•, • , ' "f .... ;. • 6 .. '. • , ' ' ,' .. I ' : ' ' , ' 
Ridl~y 1 s .~ 09S2a) ·-t.erminology, · and de·~cri.bed . in de:tail. · · No . · 
. . . ·.. .. , · ·' - . .. ·. •. · . · · .. :• 
! a'ttriout~· analysi;s -was· done ·: becaus .e .. ·of·_ the· s_mall sample . . . A •· "· · 
. • . . . . . ,. . . , . . . . - • . . .· . . • - ~. rir< · 
.smnrnar.y · of w_e~e-~'s '· (~_970{co~_cl\.t:io~s .regardi~g - Lal-~nd~ . . . :· . 
. ceraml.c . pipes\_,!;\: pres'ented in order to ' emph~'size the ' 
. . . ·. 
uniquene-ss .of ~hese pi~es, and their_ ~ s -~gnific'anc.e wi:t;hin 
. ':: 
the pre~~ont~~t ass~~biage~ . 
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. . . While the ~ma.ll . qu.anti ty of . pipes ·.A-id ~ot' warrant· ·: 
. ~ ' . ' . . . . ,• . ' 
. .  · 
an ci-ttribut'e ~nalysi~, the ri,insherd samp.l~ .·did, . This was , 
-· •'• 
-~ 
·.J 
:' . }··-· 
' · ·~ . . 
. ·. . ~ . ' . ' ' ' .. 
- ' - · · . ' . ' . ' - ,. 
done not only because .. of the larger ·· sample, bli.t also in ·. 
' . . • • ' : - c . • . . . . ' . .• • • ~ ' . . ' 
· or-der to .ar-rive at signi fl ·c.ant in.dicat ·o;s. ·ot Lalorid/"c~r-aniics. 
·r: • • • • • ' ~ • • 
~ ­
This could · only·. oe don_e. by ~ extracting.·.ll; 11'\a~imum of i-nformation 
.···· . 
from the rims herd sampie.: .- These data ·will be · doubly U,se·ful 
. ' ' .. : . . ·. . . . . . 
-:for __ futt~re coinpar~t-i ve' studies :o.f ·.J;"d!ms herds·,· . The ceramic·-
cod·e· tis~d - far · ·this analysis . is -'pre~ent'ed in Appendi x : 'c. · and ·: 
.. ' 
- is. based on :the co.de used .by· Pearc:e (.i978) for the _:Draper · s i te. 
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. Th~ :·at.tribute~ -~ere ofgani-~ed · using'· the Statis.tical Packa~g~ ··._-, · ·>; . . 
. . . 3 ._ 
\1 
· . . ( • ' 
. } J -.. 
for the So.dial Scien.ces (Nie .. et aL:;·:197S') adapt-~d for. the 
. ' . . ' 
~IUN computer, . t-h~ ·r .. e'slilts of wh.ich are in Appendix· D . .. 
' • ' • • • • - • • • ' I) • • • 
.1 
.t 
. 1 
l· 
'.: ~sev~n - :a:~t_~ ·ibut.es w.~re ' c·h.?s.en as·· sig~if i'~~nt chr.on.olog.ica~ 
.. ' . . . () . . . - . 
~ _ in~icat?~~ .of ' the . L(londci aisembl~je, : . Th~s~ ~ttri~~tes, 
· ·. · . · · w;ith ·their frequenc"ie~ ,' · should prove t_q. ' be .Clfaracter.istic 
: • • : , ,o ' ' \ , · I : ,\, • o 0 ' • , .. ~ ' • ' , ' ; : -· • ' o' ' o ~ ' • ' ' • o ' 
of .other· L~onde· site a·sseinblages ~ ., and· · we:re.~ chose'n o~ the 
.. . . .... . '' . . ' . . . ·_ :.. . :' . . ·, . .., ·: .--_ . __ ,.~ · . . ~ .. - . . . . 
...... l)asi 's o.£ freq~·~ncy similai.i ties with available c:ompa~~tiv.e .' 
, .. 
. . --~ data~. · : .... 
·•. / 
· .. ·F.lotai . t~inains :were· ·f~rst or·ga.~ized a_cco.~d.~rig . to 
a specles· .~nd quantified~. ·. All comple~.·e s ·eeds . were. rnea~u~ed 
I · f~r ien~.t~· a~d ·~i-~th·, ~nd : t~e ··a;.e~r~g·~· si .~es ·.obtained-; The 
'-::~ : .. .. . . . . . . : ~ '. ~~~~ . : 
·. · .. s.i'gni.£.icance of' the various ' seed types ' as part 'o£ t;he ·. die't ' 
' ' ' ' , ' • .' , • . ,• • ' ' ' ' ' a I 
is· also 'discusse<f~ 
. • ' '' . ~ '' • • ' ' • • • r • • ~ . • • 
T.hree . separate . fauna~ -· studies were · done. 
' . ' ' ... . 
The £auna1 
.' . ' 
.. ... . 
co11e(;'t1oh had ... to ... be .. dl.vided :up ' in this manner" as· ·' it ' was the: .. 
• f , , 
' ~ .. 
,,· 
. ... 
on'iy: ~e~~s·. of .im.~ly~i~·g·: ~ht~· ~a+~·~ : sam.pi e. wi.tho~t· .'cos.t, ·an4 · . ... . . 
. with.in. a · given period of ' ~im~ ·; ~lihough .these · ~~~or~:? ·· ~;.o~ed · ·~·:' . >·· , .. ···.- . 
too I ·~ngthy · to ~ppe.ndix ,. ·the fo11~wing .para~rap~s 'w.J.ll .d~ic·~~-~e' . . : .. . · _: 
the tec.hriiques emplored . by eac·h. anal;~t. Cop.ies of. these .... , .. ' . 
. '. , ... :_ .. -.r-eports c~n be obta i ned· . fro~- - :~t-2-'e. ,.author of ;th·is . res'earc'h ' ' :-. . r ... 
·· UPon ;request. . ' ' .. . .. .. . / F·· ··;· 
i 
·r .. 
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·J.M, McGlade · conducte.d a purely icthr<:> ¥~tJLnai 
. •. . . 
.. '\o·· 
. " the ~eth6ds employed (McGlad~, '1981 ~1)~ 
. . . ; ' . . . ' ', . ' · . 
. Comp~rat.ive work,' for ?Pec,i'es : identific.~tio'ri _,~ · w:l!_s:; ., . 
: don.e: at - the . . University ·of' Gu~1ph and .was :b a~ed on . 
· .the . col~ection froll}-... the .Museum ·"o·f Zool9gy, .Univ;.rsit y . · 
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'?f .Michigan, .Ann . Ar~?.r, ~nd a ·.yers9n~l~ co~lection 
of · ·the author. ·: Whenever. poss1ble. speCle~ . ... were . 
· identif.ied/ . . Bones tha-t could not .be: aSs.igiled tp a . · · · ·· 
species or. genus were 'identified by th~dr anatomical . · , 
names. Fragments ·that <:auld not 'be identified in .. . 
this way we're· d~signated· as · unid.ent'ified '' remains. 
Minirnum. numbers of ·, individuais (M.N.I .. ) : w~re derived· 
frorn···size compartsoris · of bojles, and 'as s·ugg'es;ted ' a;re · . 
. _' · m~nimum ·~stimates. ·When the various bone? assigne.d 
·· .... to . one ·.sp_ecies · .. wer-e· of comparable .sj.ze, they· were 
. . .attributed to ~ a S0angle indiv:idual; until . the rules 
of asymmetry ~ere . met viz~ ori~ part from the ~eft ~ 
. si~e· of the fish; and one. part from the .right. . .. 
· ·. · · . · speci~s associations withirl and b_etween, exc_~vation· · 
units wer·e. b.ased. on ·minimum numbe.I:-s of . in~;iividual~, 
.· r-atper .·.tha~~· presence or ·absence of· SP,ecies·. · Coe-f~ · · 
·· .ficients o£ .similarity betwe~n ~~~~vation uni~s 
. ,·, 
. , • 
' ' 
. 
. ·.' 
,'were thus ca1c.ul:ated . with .. Rob.inson 's· (1951) I • • 
. . · algo ,rith~. ; ... Clustering of. excavation units ·were . 
· -formed· _for· assbc:iat.i.ohs ·with a. value fo"'r ,Robinson's 
~. ·coeff~ci'~nt .- o.f .>lo:o . . · · · · · ·• · ~ 
' . 
• : R.l?. ·- par~ an1Iyze·d h~lf · of· th~ f~u·nal sample, inc1ud·-
. . . . ', . . . . . . : . ; . 1 ;. . - · . 
.ing k remairider :of · fish bones, as · a · sttid~nt, urider ~rof .. H. · 
·say.~g~ o·i ~he · .-F.a~~ai ·~rc:haeo-Os~e~fogy Labo.~atoiy, DeP,-ar~-
. ' 
.ment · of' Anthrop.o.logy, lJrii v_er.sity . ·of T.oron.to ·. 
. . ' ' . ' . ' ~ 
These. fauna-l · 
~ . . ' - ' 
. .. 
' . 
. c.a:tcyl~~. the .. ~fini~um Numb~~.' of Indi vidua~s · . (~I. )', arid · 
. ·. · ·. 
1 0 ' ·. 
· ..-. 
d'esctib'ed. A sect~on- on intr~si te compluison is alsq"4one, 
, ' 
. co~p.rising a .. b:reakdown ·of faunal findings accordin'g to cul-
.:.ture .units such ~s .- refuse ·feature, heart.h,'<-';~iscellaneous: .· 
Q • • • ,' ••• , •• - ' ' • • • 0 • 
- ~- ~e~ ture ;· and Midden 1:.. Se~~onal i ty ' a~d ~ubs ~s ten.ce -are dis~ 
·, c~ise~~ ~oi1~wed ~y·~ f~~al ~sec~ipn on intersite cornp~r~son~. 
' .· .- H~r~· th~ Ba~~~~n .£n,pl~·:· is.-interes:d.ng~y comp~.r~d ,· ~6 thr~~ ~ 
;. ' . : • • • - • •• ;;- )o _.:· _.. - ! ' , . ;. . . - - . 0 
~ .o~he~ fauna:i .a.naly~es =: .. -one fr~fu a sit~ .. rou~,hly · .conte~po.ta-
nep.us with Bauma~·n, 'si tuate.d at' Methodist Ppi,nt near Georgian 
. . ., . . • o 
-· Bay;.>a·nd the · r.em~·in.i·ng two ·dating lat.er :·in tim-e, .. ·during the 
. , . . . . . . •' ~~ " . . 
- ~ar-ly cont'act p~ii'od,. name·d the Ball. and Cahiague sites • 
., 
- . An append.ix to this ·paper· exatnin.es .the length o f -th~ most 
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:• · po·pll:la·r ·fish ·~pecies. in ~-his' sampl~ . . ci>erca na.ves.~ens) by .. · 
' . . . . .. . . 
' ·. ·using a ·formula which is 'based on' the prem_ise that '. ope~rcular 
I • ' I o ' ' ' • ' ~ : I • o 
length -'is · in direc;t' relat.ion to ·tot.al fish _ length. 
·final appendix tests yet anothe:r t~chniqu_e of fish bori~ . . 
• . 1 • • ' ' . 
ana~ysis, descr~b~d in the following _ ~uo~e (P~rk~ ·1981:8J): 
··.· Applitation :of another ~echnique·' .. iised by B_arqach · 
allows information a~ _tb . the ' season in which the ) 
. ~- . . ' -fish -wer«? caught .. .. jts.-_a fi.sh grows~ boJ?,e of gre.ate.r 
density is l~_id .. ·down · dtiring. February · and. Marc}} due · 
to arrested. ~rbwth . . Projecting' light througK~the 
· b_one~···· (Bardach ·use·d opercula but .·e:>Sper~mentat'ion .· . ··. · 
... .... ,_.·revealed tha-t .·most plat~:-like bones will_ .work . . · . . ) 
· :-- ·allows these aimual marks to be studied (B.ardach, .; . 
. ," ' • 
' 195 '5~~- 07 .7•10~)· .. ·.· . ! : ' 
.· 
<M .• M. S~aaban,_ .al.so s·~~d'ying. ··~~de-r· ~~-of. H~ Savag.~ at 
.~~c;.. 
-the Fauriai Ar.cha~o-·osteoiogy Laborat-ory, · Uni've:fsity of \ 
-:' 
, I 
·I 
i-. ·: ! . 
. : . I :· .. I 
. : . . 
. '. i ' 
. '•j 
. -~ 
•I ~3 ' .. 
Td\orito,_ l~~·~rte9, ~FO,n:. the s~cond h~lf of· ~he ·. faun~~ s~mpi.e ,. .. · . . . · · 
al\" c'ontlmm·g ·some f~sh bone. Th1s ~eport. takes the same · . .. . 
l 
f 
1 
'~ ' .. 
. ~-
for1at as that. qf -P-ar.k;·. br.eak,i~g ·down. 1d~nt1h_ed spec1.~s ·.j: 
. intotc· ~.as~ . an_d . genus.'~. and· ~a.lcul~t,ing · M~I: . Sh~_aban. goes ·~n.,. . 
· t~.d term1n~ ag~ of th~ ~n1mal where .spec1mens perm1t, us1ng 
' \ \ . 0 ' ' ' . . . • 
the ~echnique of epiphyseal lJ.nion 'or non-union 1 .and dental 
develop~ . ~L :E-vi~ence f:o,r ·but~~ering .. ·a~d ~~oki'ng· , ·as noted 
. - \ . . . . . . ' ' 
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axis. - .Five .-of .t -hese ·cius_ters are cornpletely __ .uncovered; 
' ', . ' 
and ·.a. s:ixth p·~rtii:illy . . A _possible s~v-enth cluster_ rn~y e~is .t 
' 
in the unexcavated SW ~nd ,-of -the house, · assuming ·that · the 
: . . . · .. · . ' ' . . ' . · . 
pat.tern of ~lus.t'ers .cont-inu·es. 
- . ~ -
. Th~se po~~Il!~ui'_d clusters qccur. in associat'ion with .. 
. : nurnero~s feature.s whi'ch also ~uri' throughout the · cent~ar ., 
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-_': .. · at . S{Jpher ~ in . the longhQ~se~~ a_s at; Baumann~- and· both are . . 
. . 
· :. · ··: .·. · pre- cqnt act sites~ 
. . . . . . . ·- . . · . . 
Iir si ze,· Hou.se 1. d?es. ~-o~ -'conip~re -~en wi.th· the 
': .. .. . . ' . ' .  
' '• I 
.~ . "'" . - . - ' . 
. str~~t~i-e~ . unc_overed.-~t . ~ the ·c~peh~d ; site , the qnly · 
c~mpara ti ve. · i.·alonde : .s.it~ wi th s_~ttleineht dat a': .(Cham1e~ a n d · 
.' ,. •.' ' '' . . . ' .. ··. \ 
.Clark) ~ 1965: 5). The -lo~-gest house ~-t : ~ope·l~nd mea~ures · 
.• • • r , , :· ·. 
an awlcward 2 7 x . 55 metres. · ·None · of · Copela.nd' s f o:ur· hou_s e s 
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has interior· ·feature arra~geinent simf.lar· ·to- Baumann·' s ; .. .. < 
House 1, and. House·~ · lacks the·. evid~nc~ of. sle~pi~g . plat: . ·. 
. . . ' ' . 
which were foun·d at Copeland .. . 
·.. . ·. . . -· ,, 
forms .. 
.·Noble (19'7 5: 4'3) . notes that; ·· 
:..· . 
. _Often t.he ·houses ex.tend up to 150-300 feet . 
. .,..._ . 
.. . . ·· : 
The imm~diat~ p~st~~ti.ddlep~~t perlod (c·a. A.D •. : 
142.5-1500) marks the :.heyday of tn:e · On-tario . 
Ir.oq~ois · longhou·s'e in . te'rms ¥. sheer 1·erigth •. · .. 
[46-92 metr~s] ·. (.eg. Z..foye~,·- D. aper, · C~mpl?ell) .... .. 
· ·_. _. · B•~:sed on l .ength~ .I:Jpu;e ··.1·. ·appe~rs q~-it·e· c:}i_~-~~cter'istic · 
• • • Q - · • • • . . 
., 
· . .- . T_he.: .. N~-SI~ house :or.ient~tion canpot . be. wel1 ·· . .-_. . 
-·~ . ~xpia'ine·d~ - parti·~~larly· s ·ince prevail_i .ng ·~:inds· ar~ from .~ ' ". 
.. ·-.• 
the west and northwest . in this · ~uea~ The majorl. ty' of ·l-ong" 
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.. · field, are ptac;:e~ .NW-SE, or 'NNW-SSE (3 .. 9 out ·of ·43) (Kn.i·ght ·, 
. . . ! 
· . 198l :Ma,p 5) to le.s.sen tl1.e •.. house surface area struck .. by 
· thes_e ·winds., ·~or . ~-h~~~~l eff~~ie~c.y .: (Nor~li~fe and 
: ·; 
: Heidenreich, . ·1874·: 2 2). :It 'is conc~i v~bre ·  that· topography .. . 
. . .· ' . . ' .. ~ .. 
. . .. - . . 
/ in· this particular · se'ction of :t .he Ueld:.in£i.:uenC!ed .house :' ' • 
· . ~r~en~ation. a, t Bal,l~ann. Had· the .. posi .t;i'6,rdn·~. ~b~een · NW~SE· , . 
:· t~e: N~ :_end· wo~~·d: ·h~~e .h·e~·ded. d·o~nsl.~p~- .(·s·~:e - c;q·~-~purs in. ·· 
J 
; 
; . 
. ·~. · · . ..:,. 
· . Figur.e .3). : ·· .. - ~ . .. . · 
' . 
·.. · A\n~p of the · Forget· s.it~·:>si~~oe · c~unty .. ··{~a; ·),:D.· . . : ·- .-
·1530)~· s·h~~s ' four · 'O~ its.· ~~~lv~ · · ·~·bu.-~:~-~- . in NE:-SW·,p~~ ·ili.9ri ·; :-.·~ ··· : _.;·._ -.~·~ · · 
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·_· cop:eland · s:tte, House 1; the 27 x . l7 · ~etr~ : st!ructu.re, is . 
. . . ' ' . . . -
·.'. positioned E;_·w,- while the others are N-S, · 
.. . . ... . 
. . ' . - ' . 
... · ..· . 
..... 
The·-~elineat:i,on of_po_st·in.ould clu.sters-:arid the·-· 
. . ~· 
gro·upi!lg of .feature.s ·on a .spatial · ~evel ·attest t~ 
. . ·- - . . 
. . 
organization· of . acti ~i ties. Whether . l'i'neagesjcla.ns ·can ·. 
~ . . ' . . . 
· pe · . de:d~ced _fF-oni this.:· aspect of inter:ior. ar~ang,ein'en t ·~an · 
o~iy. be.·_.a matt~i- of specul~tion._ .. Th~t l i-rteag_es may 'well 
be . ;e~;~~·ented. is · ·~videnc:ed ... ih . a · . q~:oie. from Noble (.1968a-: 
.60) . .- rega.rdi~·g Lai~rit'e~~~·~ ·ob.~er~~ti:on~ ·~~: '.th.-e. ·H~ron: :~ ·: . . . 
. ..o.-
:· is' for .. the . Hur:on_;·.,. Fa,ther Hieros!Re . L~lement' &rec;:9rde:~ 
-._ ·.in 1639 :· tha:t' the .Bear . arid · Cord clans·; who cal·~ed · · 
:_~.:~·~: E!ach othe·r . tiq~'qthet ai?-d .sister"·j were the: two .-: 
· . . _oldest clans m Huro,n1a and .·co.uld speak w1th· ·cer~: · 
· taint,y of . the .·settlements of -·their ·· ~ncestors, and 
of the· d~fferent sites,.·.·af thei'r ··vill;ig·~s . for more 
than· two hundred yeaf s back . . · · · . . · · 
It _shoul.d~be noted that the· Bau~ann si~e is not. 
· in · the ·traclition:al . Iaitds o.f eith-er ·.the· Bea~ _or .Cord, 
. . ' 
.ra the~- in.· w:hat b·~ca~e the a:;e~ of the Roc,k tribe.· shortly ·- ·. 
·., 
.. be_f.ore European- conta:ct, . '. · .· ' . ( . 
Th~: o_riginal · Hvins · .. fl~~r lev·el .' in this house· ·must 
. •' .. 
. have ~een appro::icimat··ely ,3._,- a· em~ above the subsrdl · le.vel on 
whi'ch ~archaeological exca:va·tion .. took .place . . · This became 
.ev:_ide.nt. 'w·4enever feature or · post~ould pr.ofiles appeared in·· 
. . . . . . . ' . ' ··. . 
. baulks · (Pla,te . i), showing · theiT extensio~ _int·o ·the · semi.: - ·. 
. ' . ' ·.. .· : . ,t" . . . . --
·di_.&turbe.4, ·:L e ,'o; plowed,- t.opsoii':. The po.stino~lds and 
. ·-~~·~a-t~re·~- · ~~~~h · h~~pened .. to -b~ · .. pr~fil'ed l.n baulks · iridic.ate_ ,. 
. ~. : •, . :~ . . . . .. . . . . . .. . ' . . . 
that' the living- floor 'existed at .a level ·approxim,ate to 
. . . .. ....  . ~ - - ··. ' 
-: ·. ~he:ii fop : surfac.es, and not · a.t, t~e: same· surf~~e on 'which 
~-. ' 
. excavati on took place.. .AI though a ·statement of the 'obvious. -
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may .be· ·seeri he:re, · it is ill).po~tant' tha_t .- this be · s tre.s s ~d, 
-~ - . , 
since the e'xc?-vation: floor ci:mnot-:be interpreted as _ tfie· -
. - . . . - ' . : . . 
living ··flao·-r. · . 
Ta\' le .1 .: P.rese-~t_s . ·th·e .· da~a ·.o·n s~x~_ feat\.1~ :es · w~ich 
app_ea-r~d in b'aulks ' 8:~d. ~xtended ··htg,her t -ha,n the - exca:V.~'.t.ion 
-· . 
·. floor, into· .the tqps9.il. Figure -. 7 -l~~ustrates_ . -_ th-is con.: . 
. ', . 
cep~ -.. -. . 'It m~st be. reriiember_ed·: that the pr~sent topso~l-- ·:is :a . 
'I • , • 
p.os.t ~ h~bit~tion. s~-il ~hich.~ay _have - r~arr~nied ~ ~; ~eni9.ved . 
. . ' - . . . . . 
. · .. 
~he upp~_r .. limits · ~-:f . the·s .~ i~cl:tures a~_d postmoulds. _ . .Thus, -_.-
. . . ~ . . ·, . . : - . . . . . - . . . . ... - - ' . . . . ' . . . 
the living floor may b'e even · higher ._from the excava~~--~n 
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. ~r~t·a ti·o~s- . based ·.on a r t i fa~ts fo.un.d w~thin' · 'lo~ghous·es· ? -' ·Are 
. . ~ . . . . . . 
. . . 
artifacts from the · ~ stib-fl.oor · pit _ complexi' ,·(Nob~·~, 1968a:98) 
at all indicative ·qf 'the' not'm in the material ~ultu,re' ·of ·. · ·.· 
·• ... -.: thes:~- · peop-le? The same . can ·be ·asked of artifact_s found a·t-
. \ ~ . ' 
( .· ..... 
· ·- th'e surface of the excavation £lo9r. It must be . r~~lized ' 
t .hat ~xcavat iol) is -pre·_s -ently·, taling place un_de_r the- assump-
· .. . ' .. . ·.. .· - . . " ·. . . .· ' . . . . • ' 
-t_ion that : living ,f-loor and ·sub-)fvii1g fioor.-.(excavat i on 
1:,. • . • . - . • · ., .•. ' . - ' 
fl_bo.r~ .are t~e . same thing {T;rubowitz, 19?8.' :4i) -:: 
. . "' · '. 
.. . 
. '; ·· 
. Ke,~p ing .· this' iri. _mind; it became or inte·re.st _. t~ •. _ 
ascert;a-in whether . ac'tiv'i t 'y are its 'could 'be 'determined . not .' . . 
,.!... ~ • • 
only· by features, but · by . ar.tifact :·di.~.tr ibu:tions -~5 -weiJ..: · 
. .. . .... \ . . . . . . 
.. .. 
. cart.esian. coord'inates- were establis}:ied ·for'·, ail tools,·. pot~ 
' • ' • , I ' ' I • o o ' ' ~ ' ' ' , ' • ' • ' ; . ,·· , · .. 
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lq.am ·excava:ti'on\fey~l~ ·b1.1t not . iri pf~s; _Figure--s ·s h~ws 
·this · di stributi'on . . · · . .. 
. "If trasLis .dis~arded at 'its location. 'of u5e,. ' it 
.. for·ms primary refuse, and · if away fTOJ!I its loca•tion . of use, ·· 
' . . . . ' . . ' 
artifacts -do _ne>t : occur in·· the context·· of the original -- .; --
1.. .. • • • •• ' 
· ·1 i ving· floor 7 howevei: ; ,it· l\fas . i-rn-~oss ·;i. ble to · - q~alify the 
:. .. _. -ty_p_e , of tra;l_l_ · t.h~Y. ·--r:ep;·~s- eirf . .. ~On~ ·: wou-~d also ·be hard · ... '• 
.presse':'J. to determine 'the '-'lo~a~ion.- of_ -~~e -t tl- al,though :· th-~ir . 
.• . ' . ... . 
. ··. ~~b-~_ioo_r po-~iti~ns ~ay_-be the= re·s.ult - of a·i .rect dow~waid .t 
settling_, from the· . or~_ginal f.o~a tion of- :use. · . _The ·poi~t . is ~ -: 
. ~- ciuster. of these ~-ttifa~ts.would ]_lot ·_necessarily. repre- · 
• o .. ! I o o I ' o o ~·' ' ., o 
, ... . sent a . syst~mically -·· viable act-ivity, due· to.· our di££icu1ties 
. . . ' . ' . . . ' ' . ' . 
· in _rel~ting them to the ?riginai discar·d 'configu-ration. · . 
. . . . . ; ·, 
- How-'· then can one _approach _. sub- fl~or ·.art ifact - d istr ib~tion? .. : 
·. . . . . . . . . .· - . ·. . . .. . .. ·. . . . 
Ref~rring to Figure S, clusters of. a 'rtifac ts ,·. 
. . • . ' ' 
-- are -.the feature~ - and post~oulds. ·General_··.clusterin_g._is 
ewden·t: at the. NE . e~d of the ho~_se, 
~ . . ' · .. · ,. -
w:i:'t~ les~~ ~n tense . g~oup·ing. b~twee_n. 
. . . . . . . . . 
' . ( . . .. . - . 
-and the SW section, 
. . ' . 
. }' ' . 
Cluste:z-ing c)~_''arti:fact's 
~:n. the SW end- of Tl'A may, be 'fu~rthe! confir~ation of a' second 
longhou~,e in that , are~. - Tight ~l~s'ter ing -o'f' -~~decorated-. 
· b-~_dy:,.she'rds · - o~cur - .thro~·gh.out-.. t~e- -~ -ong-hou~e· . _< This · ~ou;td. -
. . . . . ~ . 
: .. we_li be~ a function of 'the fre_quent use, . thus breakage,. of a 
· .. friabi·e cul tl,lrai i tern.-. 
.  ~ ' . 1.• 
·· :,. 
. . The original intenti.o'n was· t_o est~hlish 'the non.-
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~nalysis. It . became obvious: . hriwever·; . that ·statistically ' 
d~termiried ~lusters ~auld not defirte task ~ ~pe~ific a~eas 
. . . . . 
. . 
within · i~~ ionghou~e; ~ince these stib:~loor artifacts 
probab!Y vary tempo~allyi ~n~ may no~ be directly'related 
to the original livi~g iloo~~ 
T~e ac~i vi ty areas, whether ~·efi~e~_, b-~~ €-~ur.e··c ·. 
clusteis, a~tifact clusters, · br · . bot~, ha~dly even pe~mit 
; 
! 
e.' l ' 
'· 
~ 
a -:- glimpse of what particular tasks were : p~rformed; .In 
. ~4ference to other Iroquoian · sites, Kapches (_{9 79: 28) :·c:-oin- ·. 
·. · ments that, · at the mos_t, "Activity areas may only be under-
- . st.ood ~ .. las] concentrat.ed areas of communal activity 
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· reopr.esenting. seve-tal activities." 
. 4 . . . . ' .. 
Em~ty s~a~es nee~ to be filled in if vi~bl~ inter -
. pretation of longhouses in Hu.ronia is · to occur. Quest·.io~s 
s:tich aS',· '~How is the .. excavation ·level related to ' the living -.. 
~loo·r?i' ~ . a~d "Are the ·pa:t.terns of artifacts of cl.jl tural 
import~nce?''; should ~~ addressed more frequently in· order 
. . 
to develup ·baseline data . from which to work in this area. 
. . . 
• , -The . dead-end this si tua't;io~ .creates, along with the 
. ··. .. - ' ... 
.presently ass~med insignificance · of tha surface and plow-
zone regions .. o r a sit'e,: leads · one' to ask if at, this time 
longho.use inte~pretation on the basis · of artifacts is 
worthwhile; 
'. 
,Cultural item~ : found · in the plowzone at Baumann 
• f 
were not given carte::;ian coordinates·•,because of possible 
. . . . . . . · ' 
di~placement due· t2 plo~ing. It became evid~nt, howeve~, 
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. th:it the few artifacts ·fomid . iiFthe plow zone occurred in 
'• ' . , ' ' 
s.qu,ares directly ·associated with · the . interi-or o£ House .l, 
) . 
rarely in. squares .along the . house wall·, and never .out's ide 
It appears fhat des~ite . pa~t plowing ·of the field~ 
. ~ . . . 
there has been minimal horizontal .displacemen\ . of: - ~r:tifacts. 
.. The position that plcrwing renders plowzone data incons'e.-
quen.tial appears .faulty, .and dependen.t.. on a n'umber . . of 
. ~ . . . . : .· . . . '· 
. f~c~or~ sue~ as plow h1•d~ type, as well as .. diiection and 
iT).tensity of plowing (Trubowit~, ·1978•; ·Rop'er, . l~76i Binford, 
' 1970). · _ln the· c~se of ···the Baumann: . site, very f'ew . artifacts 
~~m~ from - the p~o~zone, . and no~~ - from the sutfa~e of the 
' . ' '. . .. 
field. .The.:iack of· a~tifacts in. thes.e ·areas, not the · 
- eff~ct plowing is purported. to have, is the ·motiv~ting 
criterion -in using mechanical equipment at -this site :in 
the future . . ·. ... 
. Redman and' Watson () 9'7 0 ~ 2 8 9) ' Jn studying :surface 
distribution in a plow~d' field wer·e ab1e to . conrrlllf two 
hypqtheses: 
(1) 
. (_2) 
. e 
Tti~ ·surface distribution of artifacts on. 
ari archaeological si~e ~s sign~fic~ntly related 
~o their.distribution-4n the subsurface matrix 
ot' tha·t. site 
Tbe ~roportions an~ kinds pf ·artifacts distri-
' btited ~n · the ~urface are directly relat~d to 
their ~iitribution in th~ subsurfac~ matrix in 
. any circumscribed area. . . 
·rhe ·very £pet that surface · surveys are carried ou~ 
. on cer tain sites be.:fo'r.'e. ex cavation in itself shows~ that a 
. . . ' . . ,, ' . 
direct ·.re~ati:on~hip i's . .-assumed . be~ween· ,surf~ce .finds and. 
. . . . . ' .. . ' . 
-- . 
what ' lies· ben¢ath . . ·pft.en . t~e __ s~rface finds, and -consequently 
\ . .. ''j'. 
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. . · ,· 
·' 
... . particul~arly in Huronia, 'W'here 'many :s'i tes occur·· j,n cul ti.-
·· .vated ·fields . . ~ !~ is suggested that·b~fore mechanic~! : 
removal of surface ~oils t~kes place, . a reason for this · 
action be e~t~blishe~ and clearly stated, 
4. 4, Features 
Table · 2 presen.ts the average ·feature . dimens.ions: ,. 
. Avera'ges are . not given . . for ''Unknown" features _:inc' ~ t; . . 
~.is not known what . t .):"pe of feature (s)-this average woi.Jld 
•" ' .·.· . 
·represent . . 
' . 
.. . 
· . . TABLE' 2. ·Average fea.ture dimensions .(em.) . 
. '1 
. ". 
~·: 
N- S . Range ... . E- W . diamet~r ·d1ameter Range= Depth - Rang~ 
Appendi~ B li.sts and describes · the 249 featu'res bf · 
. . . 
House· I' and TTA ·~~ detaiL Twelve of these fe~tures (19, 
.. 
20, 4!', 56, 65, '116, 1Z;4; 152, . 156 - 158, · ~~- are missing· 
• • <> ·- 0 • ' 
· d~ta, . and th~ s was t~e unfo~tunate result of poor data , . 
. . 
collection. lt is worth· ~oting that _one ·. group is comprised 
of those . f.eatures con'-taining ash and charcoal bits, .while 
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. . 
··the.s·econd 'group.has ash, charco.al, bl'ack organi.c so;il, and 
. . 
.· · : ·. culfu~<l:l item~. · .The "sterile." -f~·atures, mor.eover, ar·e 
. . ' , . . . . 
. . ·con."si.S ten tly . basi~~ shaped. · · Tl~;s ~- 'fe'a~ur~s ~hich · ·yie id the 
.. . . . ' 
. po,tt:ery sherds, bone, and seed.s ' ~ along . with ash and chin-: 
: coai, ~r~ . usu~lly ova~ . i~ shape, t~a~deep 'to be he~rths, · 
't 
. . . 
' and are midden - like in comptisitibn. Th~ l~tter occur in. 
associ~tio~ . .with. the pure · ash feature~ ·~ ave'r~.g~~~ -'1. - 3 p~r 
aih fea~ure . . Th~ a~h fe~tures are, futthermore~ often ·. 
.... . . ' . -
a_ss9~iate4 ·with : ;·oc;k~, which ire~~of ri.ece~~arily fire--
: cracked. ·.,. 
. whereas the . middJ'n-l~ke · ·fe~ture·s . a~e clearly for 
~ refu~~ · (Plate · 30; the clark, ~itcbla~ · f~atures ald~g · th~ .. · 
· .ba~~~" ~~ the phor~:a~h) .• the . ~~~~n :. s·pape~/ash<~illed · . ·· · --· 
featu!res are . no·t. so e~sily in-ter preted. They appear to . 
. be. id~n~ic~l:· :to-: No6i·.~ '~ .·(196·8a: 98) ;,ci;cul.ar . g~ey~ ~~h- . "" · 
pit~" f~o~ · t~e So~~e~r : -s.it-~which · " •.. co~tain ·· little or 
.s ' • • 
. . - ' no . refuse but ~n · .abutfdartce of compacteq asJl .. ~' The· "ova1 · 
. ·' J 
. , ... · · 
.bl-a~k refuse pit's, 11 on t he 'oth.~r - hand, · " . _.. we1;e fiiled 
. . ... . . . · . . 
.• 
-as · at Baumann, 
Continuing Nq_ble 's (ihi d . ) qe_s,cr i pt:.ion·i' . 
. . 
Characteristically, fh~ giey-~sh pits ar~ bowl-
shape9 in · c.ross-sec~ion .•. . ~ . . ·· · · ·. ·. 
The . black refuse p:lts are .charac;teristica:l ly . . 
. oval . and round- bottomed in cross - section.- They . 
6~ccir around the central hearths . .. , , · 
In Hpuse 1 at -Baumann t~ere are· four octurren~es · 
-
·. 
.. . . ' " ' . . ' ~ . . ..., . . . . ' 
. of reddeped soil . sp~ced t?ro'ughou_t · the . length: of the };louse; 
roughly in the central ccirrl. ~or. · No.ne of .tne·s e ·is unifoi-mly,_· 
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sN.aped, i.e . . , def-initely. round or ·oval, ·and 'they occur 
- • • - ' • • ~ • J • • • ' ... 
. . ·
easternmost r.ed·dened are~ 'oc~~rs be.twee~ th~ house wan · 
. . ; . 
.. 
. . 
an~ - t~e .activity ar~a. ~hey did: not ji~ld ~~h -.o~ -cha~cci~i 
. ' 
considerably i~ached . and int~iru~ted bY numerous.~o~~moulds, · 
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. allowing no base to be· de:fi'ned (Plate ,2) .-. . · 
·. / -
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of so i1 studies in a~ch~eol,~:gy, war.ns: . _ -. . . . . 
Small patches of ·gre'y, ash co louTed material. thus · .. 
exposed on the ·floor of a. section may al·i too . . ' ' 
easiiy be. thought _to ,b'e .r .emnant:s ' of<a hearth ar~, ' · 
while consolidations of rich' rusty colorat'i-on-
· m~y be taken as ih~lcativ~ of intense hea~. Iri 
both· cases they waul~ be the results~ of th~ 
.leaching· 'action of rain. water causing the ·lo-ss· .· . 
of ·hy-.drated' f'erric oxides from -the Ae horizoh, .. 
i.e-.· b 1 eaching, and their accumula 't i-on in .'the 
Bs i.e. red coloratipn .. 
Ke~p·in·g · this in m~nd, the~e · oxidi~ed areas may. 
· ; r.epres ·e~t .former h~.arths ·~hose content-s-had b~-e~ rfll·egated 
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. ;: ,. · to the midden, ie~ving o_nly' the oxidi'zed sa_n_d. · · It is ·also . 'l '• ;1 
\· 
.. 
qu'ite possible that soJlle of th~ a_sh-f.illed features 'rei>res_~nt 
.. 
··, 
<1 • · .. ·-r 
. . 
. In inter~retfng the numero~s pit~;.it seems , 
.'' - ~'n·l~~e·ly that th~se · pi~ -5- wer~ a~-1 .dug fo; -the e~p-re~s 
..-purppse of ·b~i.J1-g ~:i.l~e~ wj.th roed· - r~.mai~s- ·a,.nd· ~s:h . .. Rathe!, 
·'th.eir o~·iginal function .may . have, bee~ as food stor(lg·e .. : ·_ 
; .• ~· . ' .. ·j.. ? . . . ' . :· . ' ; ·._ . . ·. . · . . . 
.pi.ts En'ound :f?.earths, ·perhaps in .. baskets· .-o.x. _ceram._ic ve.s sels,: 
. i . ,I> ... •. .. . . ' . '' ' ' . 
on·c·e_ this · funCtion had ~~pire·d, . t.~.~- .'c·avi ty"would 'be .:ln- . · 
· . {ille·d with surrounding xefuse. , 
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4.5 Midden 1 ... .:, . 
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_·, - ·s.qu.are~ . 6t>:94, 64·: .94-, 66:~2,· 64 ·:.?2, 66:90, an~ · . .. 
·64' : 9o: tF.i-ku~e · 6)'. ·a:ll OJ). . . the _-upp~r· ·s·!'ope- ·.o ( t.he -'-midd~n. wer~ , :. 
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: C~_j>ped~· w'i th cnitw.~-sh 'of gr.ay :~nd ,r.el·~Q1v ··~a!ldy · l~am, . alGli.g. 
.. '. . . . . ... ' \ , . . . 
wi·r.h· humus wh.ith had eroded' f _rom· the. mos.t we·sterly ·edge of 
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· . . perhaps-th;i,~ . 'i~- .due 'to tl).eir density~ or the ' overburden 
. . . . . .. . . . 
f~om · t.h~ ·sandy· ·upslope: .s.quares . ... 
. . . - . . . , ., . -
· Fra·m Figure ·6 it · can ·be seen that all soil · laye:rs · 
·east· Cdown.slo,pe) o(_§.§_: 90, . in~ludin'g · 66: 90 , . were composed 
: ~. . 
·. of cul turai·l ·y rich .. layers, ext~pt for ·overburden' layer·s #1 
. _.j -
:. and #2, which ·o~:ig.inated from the ·upper $lope . . All cultural: 
m~terial wa~ · collected . from the midden. : T~ble ! . lists .the : 
. . ·, ' - . . 
squar.~s ·.which con~ned mucl~ · of ·the . ~i_<!d_en . . The· "Quadrant" · 
c,olumh " indi~at-es ·whicJ:l sections· o;f"-fh~:se squates ~ we:.re 
. · scree·n·~,{. thr.ough:. l"j-S i~ch :screens ... . . . . : 
. ·'· ' 
. TABLE 3: Midden ·sq.uare.s ' and . uu~drants screened·. ·,. 
66 :'go 
68:88 
. 64·: 88 
. · 66-: 8'6 
66 : ·S4 - .'. QI 
66:82 .. . 
East·:, half· 
NE & SW · 
.·. NW 
NW & SE . 
· N\~ & SE 
NW & SE 
I ' 
' . , '· . . 
' Table 4 tabulates . the cultural i terns recovered· in .. 
' 
:i: lfe midde:p a,nd provid.es· a percent~_g:e of the · ·t ·otal nu_mber 
· · of fin·cis . 
. -
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TABLE. 4: Cultunil i terns. found in -Midde·n 1 
Cul tunil ~ tern~ 
Decorated :rims · 
Unde cor·ate·d rims: 
De~6tated · bodies 
Und~catated bo~ies 
Und.e co rat e d rims · · · 
Qua rtz. and .:.cher.t debi t a ge 
· Artifacts~ · · 
S.eed· rema i ns** 
Fauri~l: · re.I)lains 
. .:. -'>TOTAL . 
.-·· ' • . 
# 
61 
253 
'811 
· · t3,.,044 
.\ . 25 
. ·· . . . 4 70 
117 
. . g'i 5._ 
. 8.,133 .. ' 
_, ., ' 
13~827 
-. 
.. ,. 
% 
.44 
1 .. 82 
- 5.86 
,2 2. 01 
.1 6' . 
3.39 
~84 
6 '; 61 
58.83/. 
' .• ?. ~ . 
- ---7-';__ ..... 
. -~· -. . ... 
: . ~: 
*Includes ·C::erainic pipes -, .·.iithic .and borie .- a r t ifac t's ;- a ni 
. . coppe r. . . . . . . 
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Th~ follo~ing . cha~t~r d~scri~es ~nd an~lyzes tbe 
) . . . . ' . 
var'ious artifac·t · :c~iteg~ries · _unc.overed at the Baumann si:te' . (' 
: ', • I • • ' • ' o • 0 ' ' ' • ,' 0 ' ' ' 
This :includes ''iithics·, _ bone artifacts, copp~:r.· and ceramics. 
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CHAPTER 5 
. · ... 
·. 
. · ARTIFACTS ·. 
-· s .1 . r~.troducti~n .· ·.··. .·· .. 
, . 
. This section: pres;ents d·etailed descript:l..ons· ·of -the· . 
. , . ' , • , • ," I , ,·· • 
·. lithics1 reco·v~red :from t -he . Baumann si't~~ . as well as th~ .bone· ·< · 
·. :· . .. . '' . : ·.· .. - . -. ·. ' .. . . . . 
ar,t;i.fct.cts, copper, and· .c.eram_ics. · . ! .he_ sections describing . 
the ' co~p~r -,' aJ!.d· <.:::~~mic da .. ta a·r~ - - ~~c,h fu~ther'- ~la~o:rat_ed 
,. . ' . •. . . . 
upon -in· appendices, whi'ch · ~iho~ld. ·be. ·C:_orisul ted ·· ·Wher.e great:er ·: 
deiai1 . is requ~red. ~ . 
. ' ~ .... · 
·' 
'· 
. ·. 
5 ~ 2 
Ch~rts·. i.n . the ~ann :of · retoi,l.,~~ ·and reduction .flakes.," 
debit~ge, as weli as~ qu~rtz . flake~ weri ~icov~red. : Chert· 
. . . . . . ' 
. • .. ' 
. · types · repr'e.se~t~d . are · Bal~am · ·:La,ke., Onon daga! .~oc·a·l · Huronia . 
. ·. - - . . " . ."" . - ......... . 
varieties, as .well as ·a possible Scotts· Qua-rry f lake (,W. 
. . . · .. . . . . . \ . . 
·Fox, 19~0:~~rs. - ~omm.). · Gr~~~d. sc~i§t ~ make up the .. 
. . . . . . . . ·.. .·. . ,. 
_remainder of · th~ litfii~s ,assemblage : 
, '. . . ' 
~he lithic~ recover~d th~s . far do no~ indicate- an · 
exte~sive, br highly . developed _: ston~ ~orking i!ldustry ~ . Very 
weakly ' r~present_ed ·"in this .cone.ction ~ but . c~~racter.isti c . 
o f _. ot,he r : Lalqnde ~assembl~ges. (Copelan~, . F_all·i 's, 'La land~) 
ai~ chert proje~tile points ~ T~bl ~ . s · .su~~ari~~s ~he . iiihic ~: 
to.ol categor:~ es. 
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TABLE 5: ·Baumann· litli.ic ,.categories' 
.. _' .Category 
-~round ~~hist fragments .: _ 
Utiiized chert flake~ 
tliiliz~d qua~t flakei 
·quartz biface. · 
Quart·z punch . 
Incompleted chert projectile 
point' '1-- ' · · · 
Sla.te fragment 
' .Gtound grahite ·spher~ 
soapstone . bead· · · . · 
TOTAL - · - . -: , 
Fr~quency 
·:g 
·17' 
2 
i 
1 
l·. · 
1 
.1 
1 
'34 
J 
%. 
26 . . 0 
50.0 
·. 6. 0 
3.0 
:3.0 
3 ,-0 . 
3 .'0: 
3.'0 
3.0' 
. 100.0 
All 
69 
gr6u~~ intp shape; · Si:i f~agments. <He possib.1e' hi i ends of 
• - I . 
. ' 
. adzes,£ two :of .which · are·. c·omplete, ground down to a very 
' ' ' • '~ >I ' ' • 
. fine edge. The- rema,ining. three fragments are midsections. · 
. ' .. ' ' 
(AI though thes·e attifa-ci-ts .. are · fTagm_ented it was felt that 
. . . . . . . . . 
some ·idea of · the.ir .:s.izes . shou.1d . be . ·given.) · . Tire bit· ~nds 
. . . . . . . . 
.. . . 
· ra.nge in length fr.oin 8. s-·s. O: cT!\., with a mean ·of 7-.1_ ~~m. · 
- - . . . . - . . ' 
Midse~tions are 11.4 :a~d - 6.~ · c~. ·in length. ". Width~ ot 
. . . ' 
· thic1' rtesses were not taken because .of - ~onsiderable varian0e · 
~~om ·011e ~nd o_f the artifact to the other. 
• •
1 
~tilized chert ·fla·kes (Plat~ 4) -.--These_ artifacts( 
~eprisent the majority. of the 1i th.ic ass~mblage . . T?"'~ 
unifacially worked cin. a ~ing1~'edge. · Of .:the~e ten, two · 
.. have lu'rid.ergone· th~~rrial ·~lte·;'atio.n 'as eyide~ced . by patina-
. tjon !. or a · cloudiness, ·an the:l:r surfaces • .. Two furthe'r 
. . ,. . . . . .. · . . . . . . . ; . . . 
f1a·kes. have. been worked along bQth edges and . across ope end, 
. : I . . , 
. . l '~ ' ' u~ifa~ially. Th~ remaining .four fl~kes have beeri .worked 
I . . 
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unifacip.Iiy .. aiong an e<lge. . Two· more f'iakes have beyn 
. includ~d in · this category s~nce: they · exhib'i t . a small amount 
.' - """ ·''· ' . . 
of uriifacial retou~h on · a : sing~~ ' ed~e~ :~ 
.· ~ .. 
In .all ·case·s, t~e edge work :is ·:very min~te, · .rarelY: · · 
exceeding 2 .mm. from' the · ~dge. · Eight ·of '-the 1.0 · fla.kes have ·· 
,. ' 
a close range in' length of 3. 5:-4. z._ ..cm . . with .a· in~'an o'f 4. 0 . 
·em. The . ra~ge· in width . is l.l-Z~4 em~ with :amean of 1 '.·3 
em. Two others; ·at 3. 0 .a~d 3 .1· em. in leng~h, ha~e wid.ths . 
.... . - ---_....:..__ --. '• -.· - - - ----=--- . . -- . 
of 1.8 'em. ~ · a~d L4 em. r ·e,spect_:) .. :vely • . ·Particuiar.ly iri ' tli.e 
, . . ""'- ·, . . ', . ' ' . ' : . . . . .· . . 
· ~ case b.f · the f~rme.·r eight,. unifo.rm . ~ize rriay . .indicat.e .·a spe·ci-
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functi~n . for ' wh.ich t 'hey .. ;were ~anufactu:red.· _,';.;· ' ' . . ' . . ' 
. . The . ;-~~a·i.~i~~: se,~en · ·~lake~ ·:have .~ .- ia~g~\~- ·.{ength of - ·~: - .-: . ... . . :· 
. .. ~ 
·~ . ~-- . 
;·, · ·- . · ·. 
2.0 em., with ·~ ~ m.ean -of 'i.p em . 
• ' I ', o 
·. ~ . . . ·. . . . . ' ··. 
., :·.· · Quartz · (Plate 5)- ~ Th~ ·two. qua;t:z; ·fla~~s . are uni - i. 
·.· . 
·.: 
·~acidl_y ·wotke.d along o~e . edg'e, and· a~e remin.~s'ce:p . t qf their 
c~E!rt · cou-nterparts. The ir 1~~gths are 2.8 em. · ~m-d _3·. ~ .... cliL·, · . 
. : . ' .. · .. ' .. . ' . : .· . -. ' . . ' 
with ·Widths -o-f 1. 7 em :. and . 1. 6 em, : r espect i .veiy. · . L o' I 
On~ ~ u~-u~ual quartz · art.ifac.t . ~ppears t~ be · a· biface, · 
,, . 
: 0 . 
with a blunted .proximal'· end.'- The. distal end is f la'ttened . 
- . . . 
·· a:J?-d the" midsection · has fine ·.edges, w~ th -.a · convex-convex · 
. .· . . '· 
cross-section. Length is 6. ·8 .em., . wi~th ~s . 4.0 . cm.~ - ~nd 
thickn~si is i~l em. ~ · ,' ' 
, a . 
The fin~l ~ it~m is 3 ~~ em~ . in length ana . ~pp~ars tp · · ~ ·:: ' 
.. ·, . 
b e a dr i ll,or punch. -----~----.-. _ _:• 
, . _ ,_ · Soap ·~·tp_~~ (Plate 4)- -a· sing ~e ·fl at,t ened. bead was 
• • ' • I • ' --:' • ~ I ' • • ' • • 
i'ec6v~·red f r.om the.· midden· .. ·. r't· is ~ound -, ) .. 1 mm . .wi<ie .. a~d 
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9 mrn •. , long. 
' · 'Th~ p~rforat1on thrQugh its middie is _the 
result of grinding .. 
Unfinishe~ ~he_rt . p~oj ectile -po~n~- -This· i tern has 
.. · '-vent.ral surf·ace w~.th a perc<ussion b~lb: 1 This face ·b~ars 
. . ' 
a ' ; 
no:. 
... 
. . .. retouch_ •. The dorsal · s .ur:face re_tains the st.rik~ng· 1">platfo_rm, 
<. wh:j.ch 'wa·s to be· .~h.e . ste~ end.< 1 Although not co~.pleted, the 
.. point was l.ntended 'to' hav'e a stern with. corner notching' : 
:o 
. ,...-.- .. 
which ' is partially compl~ted. The d-orsal · surface ·bears , _· -~··· -:.,. . ' . . 
·retouch along · ~he- ·ent~re . edge. Length is ·3. 0 :ern. , widtlt 1s 
2.3 -_crn:, .and t~_ickness ~ 'fs .3 mm. 
. . 
Sl_ate ·fra_grrient--This specimen 
' · . . . -
is 2.~ · em~ loni. and 
. -
thick. -· .It bears fine ~triafions ' ' o_ve .. r one ·sur_fa·ce, , • .. ·_ 3 mm·.· 
which I~d to : the ~o~clusion that it at one t±~e had been a 
. '
-. 
· G:r~ni te sphere--This piece is natur,al):>: srno~th .' with 
II . . . . . - .- ' ' ' , . 
pe~king on - ~ne sui'£ ace.. . Tne -other surface .. has dete.riora ted ~ 
. . 
· -. due to weathe.ring. It may have had a bri,~f q1reer as a 
' . • . -· • !! • 
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._\· 5. 3 . 'summary . o.f li thics . 
• 1 
. . . . 
o . . . 
• ... . v, ' -.. . . ·.The uti~ized -flakes are ,of var~ous kinds of cheTt, · 
local H~roilia varietie . s. ~pp~~rlng u~popular for lithic · ma·n~-
. . . . . . . . · . . 
. • 
... · 
• • • • 
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• e "' . 
· I)Ji . f-ac~ure. Nine -are : of .Onondaga ·c_hert ;. five ·of Balsam Lake 
' . .. ·'·; . ~ ) ' .. ' . ~ ., . '\- . . . . 
.. -: " ... cliert_; · iind fo~r · of .. _the. H~r'tl;ia· varit:Jt,~. ~.:.. . .. 
-. · .. . .- tha·t ono~daga chert .s.fiould be the mo.~.t pop<ulB:r is 
• • ·_ • • ' • • ", • ' • .' • • • '• •• • - • • • • • ' ~ • • ? • \ .~ • • • ' 
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~s~ecially · Southwestern Ontario. It .. ooc~ri in the 
Middle Devonian Onondaga ·Formation li_IJl_~s.tone members 
<!-S . long discontinuous beds, up. to 125 mm. ·in . thick-
ness • . This_ medium an~ · light grey silic.eous .. 2he'rt . 
was ~uarried near Port Maitland and eliewhere at 
ciutcrops . along the north. shore of Lake Erie, · e~st 
· to~ Fort Erie. 1 • , \ To the northwest it outcrops and 
was quarrieg as far -as t .he Villa Nova .- vicini'~y _. · . . :··' 
-" 
... . 
I • , , ' I 
. __.· 
·· The orig'in· o£" the Balsam Lake cherts._. at Baumann is· ·. 
. . . : ' 
slig.~tly more elusive,, b.e:ing .:either quarr-ied .or traded · in,_ 
1
from · the Balsam Lale · a·r~a ·(Fox, 1979: 5) .. · I.~teresting-ly 1 _ 
j • • • 
Lalonde influ~nces ar~ evident i~ c61la.r -mot'i:fs and pip~ 
_st:y.les o_f. p;ehis-~or:ic ··- ~-ites _ir{ this area _ (~amsden:, : 198~: 
·pers. comm~)' ~  .thi~ c~mnection 'of chert - f~r~her suppor-ts 
' ' • - • AI ,. 1 
tommuni~a tion between Huronia and easterly.· regions·-· 
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The slate, qua~tz ana granite af~ : all Idea~. Soa~­
stqne _was probably obtctined from cin ' easter!~ region as -:tfr;ll '. . 
wher.e a . de;os it exists in . Vi~toria ·County . (W~~ F.ox ~ i 980: . . 
. I . .1-
~i 
·, 
pers. comm;). 
Six-of --·the chert . flakes exhibit ei-ther.· potl'id 
. . . ·. 
. . 
fractur~ surface patinati?n due. to t~ermal alteration: 
. The applicatiop. ·of ,l}igh heat may. well. have been· part: .of· the. 
~ithi~ · man~f~cturing process. 
· ~ . ' . 
'· 
Working · fro~ the knowledge that· this - ~~c-iety not 
.. . 
·· ..... ·: ' 
" . 'on~y -hunt~~ - but . was agricui tura·i·· , .- w~ look filor'·.·evidenice .q-f _· 
this ·in . t~e- ass·e~b·l~ge~ : .. · th.e ·~ ro1.i'nd -- ~c-h±st . fr~gmeiits ·itlay -~ : 
. ; ~~-- / . . . . . 
.. repres~n:t adzes·, · ~nd two .are possible -- axes. · · The.se i tern~ ·. 
. . . . .. . ·, ', '. ' .·· . ·. - . 
_:-.could 'conceivably ·qe asso.ciated. with ~orking the soil and 
- ' · I. ' ·, ' ..... · . - '\ ·, '. . :_· 
Cle~ring _ . trees.·· ·. :. The, hu~tlng <fctivi ty· is -- poorly . represe·n-.t~~. 
-.. - - •\ .. - . \ .· . . . . . . . ' -l . - • .· · .... . - _·. : '. . .' . ' • - . -. . 
· . b{ qne 'incomple~e ·proj'ectile point . . ·· Th~; .utilized .flakes · 
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5.~ · Borte ~rtifacts (Plates 6, · 7, ~~ - 9, 19) 
/ . . . . 
. Table 6. ' pr.esents.-~ summary 'of the various bone· ·art-1-
facts found at Baumoa~n, and. the-ir freq;e·n:des·. -.-.- · . 
. . . 
·TABLE 6: Baumahn · b6ne •rtifact cate~orj~s ~ 
:category •o. ' ·Frequency · · % 
Tu.bular · beads, ·.complete <:md 
3D 
. - · 
( 60.0 
i. 
. . 
: I 
.! . • 
'· 
' . l 
o: 
-~ 
.. : 1: 
. . . 
· frigmented · 
Flattened. beads · ·~ 
· Awls · 
1 ·' 
. . 
• • • -~- 0 
. 2; 0· 
7 14:. o-
: . ..• 4 ... 8 .'0 · . 
1 . . 2.0 P... 
Projectiles 
Whistle 
0
• Wor~ed deer phal·a·nges 7' 
... 
14 .·o 
• 100 ~0 50 TOTA:L 
Beads . (Plate 6)'--Sl.xteen. complete, .and 10. frag -
. . . . . . - . 
-. 
mented. bo · e ~eads(were - ~~covered. o£ - ~he complete beads 
six are ·of , bi ~~ne ~~daU b~t two a_re polished. Three 
-:-exhi}?it ~~~-~mar~~~oin_· t~~ir manu:,fac'ture .. ' Yet .. another three· 
are _ground thin _at the-.:.._ ends~ . If the · circum~erence were 
. "' . . . . ... 
taken -around the·_ m~~~haf~heo _~e.a~u-reinent. w_?uld be · g:rea.ter · 
'_.than· that t~ken ~t an· end. "A~·1 are tubular. 0 
· · 'he- remaining 10· complete . eads are of mammal bone 
. ' 
· ~nd vary in shape .. : ~f the riine : tub4la beads~ . th~ . longest :. 
. .. . . 
~(9.0 em.) . i~ co~cave ! along .one .surface and ay hav~. been 
· the :'t~tral, 1JeDdant in a necklal:e (Plate .JO). The tenth is 
a r1ng, or flatten~d bead. · o( ·these 10, only . three ar~ 
. .. 
' .·. ' ' ' . 
. poli:~hed·'. . S~x of t'he~e exh:ib,it manufacturing , ~UtS· i Of 
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~ The cut ·marks . a.r~ .,1:nought to have been· applied 
during manufacture of . the bead', ·ra.the.r tha'n d'ti'ring butcher-
ing of · the carcass, since tl!e c.uts always . occur perpendic.u:. · : 
- lar to the -long axis of .the bead, · a!_· one .or both ends of .it. 
·One bead does. have· a ser'ies ~f irre·gu~·a; cu.t . (arks i~ the . 
· .... . 
... . centre, ···but · these als~ appear . due · t ·O an attemp .. t .: ~t shap.ing, i ' 1 
. . 
j. since this bead · is . u.J!.~inishe~ .' > :rn·. thi~·. cas~, furthe~ cutting 
.· would hay_e. remo'led the. remainder' of the _' flaring and channel-
ing characteris~ic of the ends of longbop.es. Five of these·· 
·l :. 
·. :_ } 
. ' 
· .. ·-~~.1 
" .· 
_, . . 
, .. 
. . . . ~ . . . . . .. 
peads also· :bear ground. ends. It is p~ssi ble that this was 
part : of t;he finish~ng process in bead production, f·o.r by : 
.• 
. 
,, 
· grinding the ends any jagged edges resulting from manu-
· . . 
facture could be i~riothed . a~ay. 
Faunal an~iy-sis . recovered flru~ ·.further b~ne be.ad 
.• 
fragments . . . -Al.l . are· E!Xtremely. · fragment'ary. Park (1980: 22) 
provid~s th~ -·following de·s_c.r_ipt.iP.~ : . . . 
. . , ' . . .. . . . 
Fcn1·r · .. bead .. {ragments .were als'o . found, made of bir.d 
bone .• _ Two q£ ·them have one end . ground smooth.. . • 
Qne b·ead fragment :!'eta in~. both ends,' ·of which .one 1' 
, · .. · ha·s l;>een cut, retaining a sharp edge, while the 
. . other end has been smoothly ground .flat. · . . • . 'rhe 
· , l~st on.e has on·e ·end ground smooth ·a·s well .as · 
transverse. c~t marks extending f .i ve · millimetres 
along the bone 'fr.om thi? end. . . ~ 1• 
All beads . w.~re found in Miqden 1. .Table 7 give·s : . . 
. ·: . 
·. 'the ranges' of bead leng.ths and di~:mie.ters ,, and their means . . 
. .. . . 
.. , . 
· .TABLE ·7: .- Size ranges for ·beads Jcln.) 
. ·. · .. Range 
, Mean 
-·. 
. . 
. . . 
L.ength 
. ' 
. • ·7:- '99.0 
.. ~ •. 03 . 
.. 
-· 
• ... 
Diameter . . 
• • ) ' 0 · ' • 
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:Awls. '(Plate 7) -·-All six awls are of mammal bpn~. 
Of the three ·. compl ete-lpe.ci~ens: ~wo are from modified bor{e 
shafts~ ~i~e the third is of a shaft splinter. . The three. 
incomplete awls: are also of modified spl,'inters. 
;, Five.· of the awls. have striations'. running fr.om the 
-tip of the shaft. · These striat.ions. are . longer · ori -one side : 
• ' • . • t . 
' ' 
ll-
<;>f each aw~ than on the other. ·- A particular motor ·skill, 
. . . ·. . . ~ 
· consistently undergo~e, . ~ems to be ··repre.-sented ~/ ~hese 
mar'ks. • · .. \. - . ' 
. . 
A·. s-eyenth ·fragme-nt may. be · a_n : ~a_-~1, · and is _de~~t -with 
\ . ' . ' . 
. 
1 
. .. here on- merit · df the striations ·it bears which are like 
' o o ~ ' o ; :- • ' • o o ' 0 o o I : o o 
- tho.se .of , •• the_- above awls. _· It does_, J:lowever., also bear . six_. 
' o ' ' ' • ,' ' ' I 
· o~lique notch,es nearing the . ti:p, which is · m~·ssing •. · 
. . .. .. 
· · Awls were found in Midden 1,. the. plow·zone -of' 'House 
' .. . ... . . , -. . 
1, 'a.nd one . was fou.nd in ·a. ·re.fl\se pit . in -House : 1.. . Table .8 
' . . . . , . .· -.· . 
pre~ents the .. 5 i~e· r _ange~ f 'pr both· compiete . and ~n'complet'e_· 
. specimens ·. 
·TABLE 8: 
. .. ·. _ ... .. 
.• 
. . 
. ... 
Size -_tange~ for · awls (em;) 
_, .. 
.• 
.P-r9j et_t ii~ , · po.in.ts · (PJ.~te B) -~ '~o~e ~pp~ats · to ·be· of 
. .b .ird ·'b~ne whil~ .t'he -remai~:i~g· two -' are o~- - ~ain~a~· - ~on~· . · .. : All.-
. ' \ . ' " '. . . ' . . . . . . . ·., 
· · · - --.· a_t:~ 'hoiiol.'fed. · out>. longitud.i~al s~cti.o,n_s·.' ·o~ .sh;af·t ~ .cut ' · ·· • 
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. . . . . . . . \ . ··: . ~-' . . . . ' . . 
. : ~ . .. . ' .,.. . . ~ ' · 
' ·.... . 
'·. •'< .1 : ' .. . . 
· .. 
- ~ . ~. • • 1, • • J. ' • .. • . • . 
. .. ·.. ;. . ·. 0 Y·. .... ·, ·~ ,- .: ·. ··~ ' 
.. , 
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Thes~- specimens do: no_t' exhibit use-we·ar ~s -evid~.nced 
. •. . 
. ~ . . ~ . ~ . 
on the aw.l~ . . , While two 1'le~e foutid in .the midd.en,. th~ third 
. . . . ... ' •, ' . .. . , . . - . . .. · .:..· _._ -;• . . 
.: .wa_s _ .... fro:rn a _ r~f.~se · _pit · .:in· House. 1 ~ ·. :· Taol.e. ·g :s~mmai'i ze~·- their~. 
. ' . " 
... 
• . .. · . . 
'. ', . . 
\ ·' 
.. . ~ . 
~ I • • • 
: rAB·LE 9: . . .-,$He .ranges fo(bone pro_je{:t;~l.e. po_ints . _ (c~._) 
. · . . 
. .. . Length.:. ~ # 
' .. • ' 
! . ~ 
'· . 
. . . . ~
. ' 
..· 
Rangejo_:r. c·o~plete . points · ·. · 
·.· . . M.ean_. · .. . . · .... · · 
.. incom.plete ·point 
. '\ ' . ,. 
. . 
0 ' .• ~ 
: ' ; 
6.7-8.4 )..6 
' 6. 8 
·I'. 
2 
. · .. 
1 . . 
~- ·: . : . ·. :wni.stie ' .(Plate·. 9)- -Th'is ·-incompl-ete artifact is 
:· . . . . ' . 
·fas.hibned t'rom a b;ird -bone. shaft.~ A-single ·Jiole is : cut-. 
. . . . ~ • . · . -
in't-0 one side ·of .the ' ·shaft·. It -canno't be. safely· said . wheth~r 
.. ' : . - ·.· . . . . ' . . . . . . . . \ . . . . 
a'· second ·or .third ·perfor'ation was ~llso. present at one ti_me. 
. .-, .. ·' . . -~- ·.·. . 
. · It .was . found- i.n )fidd_eir )', · ahd has . a ~ength of _11 em~, · and a 
.. . 
' · .. 
d:l.ameter of ·6: )11m. ' 
· Modified -proximal d·~er pha·i~nges (PJ.ate TO)- -Two of 
• ' II ' ' f ,- • ' • o .' o ' , , - ·... . .. 
' 'these ·arti.~a-cts 'a.re. ~()~ple_t,: _ wh11~ _t .he _ r~maining - five .. ~i'e . 
~ery. fr.agmen'te'd . and' were original:~y mist-aken. as unworked:" 
•.'t 
. ' .. , .·i 
rl 
•• ,J 
.j 
:-1 •. 
~t 
'i 
! 
-~ 
' 
. . . ·/ . 
~ 
~ .. 
·; : . ~ 
. . 
. . ·t 
fa,un'al f:ragmtmt,s ~ . 'rhe-_ ~i:rst': int:act .P,hal~nge . is ·s .• -~ em. .._ . .-· ) . ·f. . 
- . 'long~ .\he second is . :6. 0 -·~m. · -in len·gt_h: · ·.The .fi 'rsf. .. has a · hoi e .-. . · : r .. 
• , • • • ' ' , , ' ' • ' • f , • • , ' ' •. ' • 1 • • ·' ,.' ' ' 0 . .. ' ' ~ • • ' ' 
.. ·_ . dr'iiied ·t:hrou.gh-, on~· · end anq fit~· _into_ the _' tq_ggl~.:-type _o{ · - .. . . . .l 
. ~ . . t· . . , . .. 
wOr k.i d ph~~ alige \IS i llus~ra t.ed by Wright '(19 ~ ~ : P1~i:~17; ; . . . ' y· ·. 
_ ...~· ·is)~ -. .and ·is .~h~ _-:.$ped.me~ ·n1u~t·~ate(_i~-- .Pla.te to. · ~ This·· · .. . ·: .· . · 1 
. . .• ' : .. .. . i 
· ·: typ~ · .is:·- ·m:ainly.· cha.rac;ierized_. by .. f:a~et"eci. _ sides·-~ · The · o_ther · · · · ~ · ... ·· 1 _.  
; · h~S ~ .·hbl.e ·d~ii:led l~,;~thw,ise, w'ith ~ ~arg~~P.~rfo;a:ti~~ at. ->.: ·. :!_ ·.· .· 
·-~ l>_ ... :'.- ..  - .··· .. · 
'·I:. . . . . ': 1. 
., l ' , • ' • , . ' ' o ~ : ::. _. ' I 
-~t~e · ~r,o.xi~ar. end, an~.- a sma~ l~r on~ . ~~ . the. ~i stal e~d_; ·./ . . . -
- . . ' \ , , . . ' . . . 
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. . · , , 
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This piece . . ~esembtes .the cup~and-pin .game type, based on . 
the . fact that the prC?.Ximq.l a·r-ticul ar ·face ~s reinove·d, . and ·. 
. : 
a hole drille'd into ·t.h.e dista~ end. 
'-
·, 
~ ; ' 
.·, 
. ~ :-
. : : · 
. . . · .. 
.., j · . . . 
The ' 'follow~ng descriptio·n of<the remainder qf. ,the . . · .. · . . 
' ' I ' • ' • 
· : · .. : · 
t •• · , 
phalanges, . which are highly; fragmen:tary ~ .. yet sh~w .. 's.igns of 
' ' . . .. ' .. 
. ' 
alteration, ~as t 'aken from Park (-]:-9·8'0 ~ 20 -·21): 
·rwo ' of the· t'ragments are ' the -~i'ista1 . end~ .of pr~x.i~·al 
phalanges,' B'o\h show some heat e)\pO s-ttre· and· hav~. · 
had their .vent;ral su..rfaces abraded · roughly flat; ·:· 
alon.g the long axis of tne phalanges. ·: .. However, .one · · 
has fhe 'distal en~ perfor~ted • . . . -while the distal 
. end of the qther is .unmod'ified. . . • · · · . 
· · The proximal - end of another. phalanx· has a . iarg-e.- · 
. . (8 mm·:-) p-erforation .and its· .v€mtral su'rface has 
·. been ground smooth. ~- . . The other two ·fragments :1 • 
ar,..al so froiJl th·e proxima1·.end of a · proximal phalanx 
ana may .·come. from t)le same bone' pos sio~y .the .end 0~ 
~ one of. the distal ·e~ds· desc~fbed ·abpve. · Bo~h have 
· b.een charr~d ·an~I+ed, and one has beel} . abraded 
flat ,on the ventral surfaee.: .. ,.. . . ··· . · · . 
' . Eme_r~on )u1d·.;p()pham (:1952 :-163) ··state · t.hat :· . 
it: is felt ·that ) 'he absence ~f wo~k~ d de~r ph.alanges . . 
· · ... ton . La.londe . sites] niay ·.we_ll prove to be a ctucial . 
: .a·rgume.nt in. suppor~ of .·a Iat~ 'prehis ~ori~ d,ating for ·. 
the·. Lalon~e ··culture. . · . · 
. · •. .· ... I' . /~ . : . : 
. ~~~~i .~~t-~in· t~is q~o'te 'i~ the fact that worked . 
: •' 
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. ph~langes are. .very · .. characteristic .of .Middleport· sites but ... · :· ·, .1 
. · .... .. ·. ~~t · '7ater -~-~;lqn' . ~.e ·~ .·.·· ..R·i ·d. ~e; :. cl952a_·~ i d .~'~ .A~ .~ so: r_ec~.rd.~ . a.n _ . '-- , .. . · ..:.· · ...
1
J 
-W" ,. ~: :."t :. ~. "'r:. . 
·\· .' . . :: \ .. . . . ·· a_b.sence. of t.his: artifact ·on Lalonde componenf .. sites·... In · 
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.: · ..; :·_· 1)~-~h -~ -~~s~s, ·· :i~.\-sun·~~~~~: as·· to.which·v~rie.~y o_f worked ·. '. · l 
'.-. p~al an gO re f~r~h<;e is·. be i~g· ~.~~.; the: to·~ ~~~-• . ,;,_i the. cdpc , ~ - ~ . : 
.·:· ~rid-i:dn· variety~: .T~e as~Ui1J_P. ·ti9~ i~ : t1)at· _ tii~ cu~.<~md--pi~·. J · · · 
·. va-rl:ety "is .bel.ng:: .  ~·fs,c'us;sed :,oy ... thes·e ·~u~h·~:rs· :· ' · ·w{th~ re~-~rd~ . . . j' 
. ·. · • ~· . i:he' dg~l e ·~a rie_t; , ·. ~ ts ~nse~e .;ather t~~-~ -~bsen~e ___ .. __ ·-.. · · ·• · · .. 
.· f.,:-_ ·~ :·· ·.· .. . . ·: .. .<.< ..a;p~.~r·s.:' ... ~~---~e . i~d-it:ar·iye _o£ i,_a~~.r ::dat'tng: f:>.t~· - ~~l·~.ad~· · sit_~s, -·..--. .. ·• . ·.~ 
-, f ' .-.·.. /incei~ r<iplaceS the ctip-an~~pinvari~ty:; anci is ' found on . . I • ' , ' ' , o l ' ~- - _.· . . . : . . . . ·. 
1 .• :_ •. 
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-· i:ater Ji~rcin · 's· it~~- (~r,t~~t. ~ .. .1
1
9 .. ~:~: F·_):. · ··· . . _ ": 
' ' • ; • , ~;. I 
• • ( • • • • • • ' • ·- • J • • • .... • ~ 
'J •' . · : • •••• ,. • •.• • . .. : . ,• · ! ' 
. . · :s~s~ Su'mmary. oi bone ;r't:i.fa:~ts.· . :· ,·.::·.· . ·.: ,;,., ·_ .·~ : .... _.:··· · ·:·-· . . : .: .. ::> ·. 
··. · -. · ·; .;~bul~r.· b~ne be.~d~ : ~·ay. ·-b~</~-~y -. :~h~-~~~~te;ist ~c of'. 
' : , ·~., ' • "; • - · • " ', ,I 
• . . .•. ••• · .' : . . , '7· \ ' •· ·• · • • ·.· ·.· • . . . · · ·.' · ; 
t.~e . La~onde_ :~ss.em~:~ ·~ge...;-"and <;:ertainlY. _in the-. ~~-~e·1 .of the_' -. : ... _ .· . , 
; ' ~ ' ' "' ' •• '. , I ; ., • ,• :···~·;!: : .· ·, ~: .: o'' : · ";' ' a. ....... . I • • • • • ' • 'WI ., , . . ( • 
· . . -B.immann·. bone · cpl;Lection have t~e· ·gre~ test frequenGY. ·· · 'Ridle-y ·. ' ._· . ,: 
· · .i 
. .. 
' . . . . . . . : . ~ . . . . . - '' " } . 
._ .. : ··.··- . (19S'Z'a:.205) . not-e·~: · . .' .·· . ' ,·· . . ··· · ]' . .-
.. .. . 
.. As: ind~c.a.ted · •.. ~ r· find -very few of. these. ·on: ·. ·. • .. 
·. · .. contact Huron-_ sites .. "This is probably due to :· 
:: the 'quantity of Eu_rope;m beads traded · to· t;hose · . 
.. people._ · The Lalonde s~_tes ·have· many of .t.hese. · · · · ·. 
. _Tu~Ulu beads s i~ii~r to ~au~an~ ~eie ~ound 
·'"·ai t;he. Fallis .site '(Ridl.ey, _1952b:10) and n timbered'· 1o . 
' . . . . ' ~ ' . 
l!nfo··rtunately, few :~one arti£act.s from -~he .. ·C:opetand ~d .. te 
. ' . ~ ' . . . . . . ·, : .. 
. · -(Cha.nnen .and Clark_~, 19 6:5: 16) ~re ' ill.ust_ra ted and .non~ l.s . 
described · in t!l:e ~~f:: .. From the. plat:es, --however, .·the : b'eqds ~ ·· 
appear similar. to lhos·e .from Baumann, a~d are tabulated 
;wi'th . a percentage frequemcy'-o.f 28.0.%, ·out of a total o.f 912 
.·worked bone: art if a 'cts •.. · . . . 
. ·Ridley (1952a:209) cpmm.ent.s th,at. :awls · made _from · · 
:_.·, 
·~· . 
·pones of: birds an·d mammals . ~re ~peculiar to,. in - th~s ... case:; . ... 
., . :t~~ · ~-aiond~ .. :s.i te.. · ;ol.lowing· his ~rgu~~nt ·,: i .his ~oul~.- t-hen 
. · ·· . ·m-ean·· the~_:. ar.e . aiso ·. ch~racteris-~ic. of· La~-~~~~ s~i t~s _i·n . . . . 
. ~ ' . ·. . . 
The · Fall ~i's" ~;'i -te (Ridley, 195:2.b: ~0) yielded eight 
• . I 
· ·:.o£·. thes:e; 'however; ::no'. ~sc·ription or --illus_~~~tion .- is avau :-
'able -~ . Copeland ( Ch_11nri~n·· and. Clarke, 196s : 16) _. ~~l.·s .. had· a _·: · :·. · · .. . _ 
• ' .. • . • • • • • ' • I ·, • • • .. • .' . • ·.. • '· • • • J •• •• • . • : • • . • • • - : ,' • ·I·. 
. freque~cy of 33.0 %·. (ag .~ in, 'out· of a. total · of ~12:. 'l'fOrk,ed bo;ne· · . · · l 
. . ·: . . -~':"-:"",' - ·. .. . : . . . . . . 1 . 
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'· ', . . ..
•. A grea·ter vari~t;y o~ bqne ·artif.acts wa.s recovered · 
. ~t C9peJ:and th~·n: at. B~~;nia~n, · i-~~ludi~g · ~:':z' cup-and-phi game 
-~ ' . 
-deer ·., phalan~es. The lat·ter would. eit·h,er"·-make .. Em~rson . and 
. " J • 
P'opham's" ab~ve_qlioted - st~·t.emf(ht suspect_, ~.r po~sibly place 
. . . . . . ·. \ \ . : ·. . ' . :. ·' . 
this si ie · earlier. in ... the La'loij'de period ':'than Baumann: 
. • · • • '\,\\., • . · I . . 1, . . . · : ·. .... 
._ .... ' 
Fu·rther evidence of hun.t~.ng (along w':i.th the lithic · 
_:.· . · _evi_d·e;nc~) i~ p~es ente~ ?Y the :dlwl's, which coul~ have been . 
. . ··. : .··~s~d _·for P~tr.foi:~-ting· bark or ·~n~.. They cd~id also h~ve 
' \ ' ~- ' ' 
-. been · used to decorat~ uniire,d ceraw.~cs, · The ~pr.ojectile · · 
.·. ·. . , p~i~:ts WOUld. have. ·b~-~n tfSed t~ obtain , ~quatic .'·.foci:ds ,· as_\well ·_' 
• ' • ~ , ' •' I ' ' : • • 
as for ~unt~ng land ~~mals, The rem?:iD.'ing bone· artifacts 
. ·. . . 
• I ' • I, • • 
are: i llu.stra tive o:f i-e'isure' ai).d ,person;al -'ador~ment. 
. • · • t • . 
' : '· . 
. . 
· 5 .6. Co'pp_er : (~late Pl 
" · 
.. 
•.' 
:. App-endi~ - A . discus~es · iii -d_etai:l the sp~ctrograp.hic . 
· · . . ·. qu~I'i ti~s. ~-f · ... the :two c~~~e,r s -p~cl-~ens. rec.ove~d. Thi·s·:· . 
• ~ • J. t 
"· study was. ca~ded out by ~-~ _.B .. ·\~~?ning :.at ~he · Univ~~; :i:ty : ?.,f 
·ror~nto · Arch!i';e~~:et:ry -l~bora~ory>. ·: .· . ·-~·· : 
~ · . 
- ', ' . : On~ . s~:e:c:·fm'en was· uncover'eA· 'in -Fea t~re . ~s ,- a refu~e · 
. . : ': 
pit~ - in ·ihe. kost · s outhwester.ly sq1,1are~ of_ TTA, also. the ·area 
'/ ·o/ a. po~1tu,la tei. sec~~~ _hou;:~, . . . This -~'rt~~a~t ~·w~s .. o~igi~l'a-~iy , 
• , . . I ' , • • 
-a· fl~ttened 'she~t 9f..copp~.r. which wa~ _then: tolled :'into~:-
• ' ' • ' • • ' • • \, I 
.. ·· .· 
. ~ylfndri~al sh~pe-~· ·. 'It : .is _·3·~i em:. in leng -~h; ·.wi.tb ·a._ diam-
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_:,.eter·!·_o( '4 IDPt.: .· .:: . . . · :· · · ·. · · ·. .; · · 
' .. : . . . : .. '/.' . . . .· ... · . , .. . '-':- .. '.: . ·.·: .. ·.'> - ~ . · . : '• j -~· . 
·;· · · ·_ ... :~ ;·· ._._The:· 5-~cci~d_ · co.bpe·r_-':~·~.~if.~ct' i.s shaped-. into .ail iso~ - . . : : · . ·. J :. :. 
~ . . · ,.·· eel~--~- · .~riang .le -, ·. · a~d ;as ·fou~d ·in .. th~ p'!owzone .. in.: ~he ·· _s·o~th:~~ ,- ··_ · :: : 1-: ·.·· 
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.· :.g._· 
c:ent;,ial axis j.s 3. 4 ern.~, basal 'width 7 rnm':., wi.th a·. 1 mm • . 
. ' 
turns 
.in the ·plo:wzone · it cannot be de .. finit~ly assigned tq the site' , 
·. · .al~though the possibility of ther'e bei~g trade copper on.: a : 
.. ' . · , ' . ' . . 
·. Lalo.nde . ~ite is, ~ot · out q.f the ·qtlestion: 'Perhaps it was . . 
-·t . •1 
. ~~ . 
. .. j · ~ 
··~.· .. " 
. ·. ·:~ 
. . '- .., · . . 
. ; 
· -,ilisl.aid by .an A·,D. 1600 .. resident' of .the ·n~arby. . Ball site. 
Trade ne~.wo.rks are . autom.~tica;l.ly sugges~ed ·.by the. 
. . . . . ' 
nativ~ copper as there · a;re · no such deposits. in southern · 
Ontario. No· d'oubt suc-h c~m~ion·s . wer·e .. with the-· nint~er~ 
- . . 
Lake S_upe~~pr .copper sources, . The . exact or i.gin. cd · the 
• ' ' • • • • • ' '• I 
. . . ' ~- . ~ ' . . , . . 
.·.:. native copp_er was, hqwe~er, not · deter!Jlin~d, 
ol • • • •• •• 
Native copper .was ~lso . _recovered at the ·copeland _. · 
site (Channen and . Cia ike ·, 1965 :_16) .~ but ·there ax:e ~ n.o rec~rds . 
· o~ ·it .h·aving been found. at ej.th~r the · Lalonde · (.Rid_l~y, ··~9 .52a) . 
• • • (t • ' • , • • . . 
. ' or. Fall'is (_Ridley', ·.19 szbr . site~. Although :Pr'esent· .. a.t Copeland. 
•. . . . . 
and Bat!mann, the commodity appears ·to be a . scarce . o~·e , ·. 
The Cop.eiand ·specimens ·cons·i,st of two ~eads -~nd . t'io · fra&- · . . · · 
; ' 9 ' I 
· · .'in_~nts o.f copper (Chan~e~ and Clark~, 1_9 65 :1_6) .·• The :Ba-uma.nn ' 
'·1. ' 
• l 
•j 
~ -
- . .. ·" 
. . , • 
, . 
I' 
·. 
i-
' i 4 
. ' p~ece ·c~mld aiso .. ha~e served as a · b-e~·d. · · Be~d~ · of · copper · ·} 
. . . . ' . . , , ' ·.. . . . . ··.j .· 
· wer.e also ·reG: overed . at · the LiFlonde Far lain Lake site, ·and .j_ 
, '=-. • • .. . , ' . . • . . . I . . . , . ,' ~- ·l .~ 
. · nsc:raps" ·o:f G:opper .. at ·Tay· Jt.l.B site · CLatt~, . i-9..76:82}~. · ·1 · 
' .. '' ' . . . ' . ~ " ' 
.. . ~ i~terest. 'in·. ke~'ping the c~pper w:i i;hfn the~a.~s.em,7 "':"' !: < 
' , . . ' . . . . . . . . ·, . ~ • . . . - . ' '1 . 
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·:· . 
·.i\ems· wou.ld meaR greater· per.ishabil.ity of· this scarce 'and · . 
-: 
. perhaps valued commodity, · Its va:l~~ may have been · of· a · . -~ ·. ~ ·-~ 
soc io- technic nature "{hereby s~·gnific:ance has its ~a sis in 
.·, . 
. . . ' . 
. . the arti'f'act represeh ts ·(Binford,. 1962 • 219) . . · 
.. ·. 
. . 
· 5.7 ··~ (Plat.es- 12~ . i3') 
' • ~ • • •• t. • • ' • • • • ' 
. ' . 
., 
. ·. All the p~pes · fro~ ·Bau~ann ~·re _ c~rami c ~ . ~nd -au· 
. ·' ... 
\ .. 
. :confprm closely .wi_th th.ose ,.type:s . . set ·out by R_idiey (l9_52a :. -
. ·209) <i;S. ·:chax:acte-r~·st'ic of -the L~lond~ period.. _To use 
.·.· . 
• • • • f • • 6- • , ./ · • • 
Ridley~' ( termil)oiogy, these are the L~~onde Trumpet ·and · .. 
the. Barrel pipe types~ · . Unfortunate.ly,. none · of ·these pipes· · . .. 
~ is. in.tac.t, the ~teas-.t . d.a~ag.ed sp.e.cimen b~ing a: Lalonde 
· ~.Trumpet · plpe·~:wli:ich is · br~k~n ·in ·mid-stem·; · th~ int·act' 
. ·- ' . .• . ' . . . i . . .. 
:, stem· 'sec'tion and bowl meet -.· a:t a ninety~degree· · angle .. 
· 1n .describing the L~ion.de . :'Trumpet type~ · Ridley· .. · 
(i b i d • ) . s a r s : 
·~ ' 
. . . 
# .. ... . 
Thfs pipe .i·s .of· fine te~pered, i·ight' . c·olored ·war.e .. . · ·. · · 
t:Qat is .. Ui.ually .slipped . to a. beautifuL orange:. or :·:· . 
· buff . polish, . -The bowl . appears as if made by . spread-
ing the mouth of a plain' binrel pipe furinelwise, .. · . · 
and· thereby thinning the lip,, St~ms leave .. t:he b .owr 
at. nearly .a···right . angl~ . · and ar·e tapered .i~to . a . 
small tip; · ; _ · · · 
'· 
. . .·. . . ·-. . 
< ~ 
· ·_. ,1 ... · . 
. " . 
· .. 
. . . . 
. ... . 
. . ' l . 
. ~. ' . . 
'!' 
. '} .· 
.. · .. . ~., - · 
. ·;·1· 
I 
, I · 
·. ·: : · TwO 'furth~r e;xampl.es :(,.£ the l.a"i9nde Trumpet pipe_ · . 
. .. ., . . ~ . . 
k-r· _ .. 
··· ·.. l 
-'. ·.J. ' 
. are pres·¢nt. ~ - ~nd ·. both ar~ frag~ented bowls _; · .A fourt~ - bowl · 
:. ·f~~gm~~t ;i.~ highly; unu~ua:l in: t~~ 't; th~ . enti~e ·~ciw{ 5 eems. to . .. ' . ·.·· 
·~ . .· . 
hav~ .. been ihc~sed with ·fin.e ... lines ~hich.: form · i 'rregular .( · · . .' . · T . ~ · _: 
. . . · . . . . ' .-'j 
ch·evr~ms . . Nol;. on1-y do~s .the· inot ~'f :distinguish this. piece· . : . ·. ·· .. ' · . . ·: . . · . 
. . .. . ' \ . ' .. ' . . . . ' 
. from· the o'thers·. ~ 'but-. i ts''tan colour .. a'ltd: more delicate walls 
·.. . . ' . . . . ' . . ' ' . . . . . ~ . 
~ ... 
· . . . 
...... · .. 
·.. . , , 
. ' . ' 
. . 
. ,• ) .. ' 
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82 
distinguish it from the darker brown, thicker Trumpet pipes 
(Plate 13). A small gray-white bowl fragment is also 
decorated in this incised pseudo ~ chevron fashion. This 
latter style may not be all that unusual, since Ridley 
(ibid.) does mention a third type which occurs at the Webb 
site (a late Middleport component site), the Incised 
Trumpet pipe: 
On the Webb site are found Trumpet pipes of the 
same ware specification as the Lalonde trumpet 
pipe, with the addition of incised rings above 
punctates, and the same with an encircling row 
of hachured triangles. These types are exactly 
illustrated from Middleport. 
Although the pipes illustrated in the report of 
the Middleport site (Wintemberg, 1948:75-77) appear to be 
a thicker ware than the Baumann pieces, the motif seems 
to have carried over from this period. 
Five fragments of Barrel pipe bowls were recovered. 
Only one conforms exactly to Ridley 1 s (ibid.) description 
of a typical specimen: 
The bowls are cylindrical, barrel-shaped, and 
the odd specimen angles inward at the lip. They 
have one to eight lines incised annularly at 
the upper end of the bowl. Below this may be four 
to numerous punctates in a single encirclement. 
The "typical" Baumann piece angles inward at the 
lip and bears two annularly incised lines below the lip. 
Of the five others: Cll angles inward at the lip with 
punctates in a single row immediately below the lip and 
encircling it. Two encircling incised lines occur at the 
base of the bowl, which is broken off; (2) is an undecorated 
cylindrical bowl, which is completely intact; (3) is a 
•,,1 
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£rag~·~~ ted u~ciec:oratefcylind·:r ical :P.iece. . The· 1 ip ,· however, 
i.s .. fia t 'tene.d and slightly out flaring; 't4) is iden ticai to 
-!•-E~.)"; {5) ·is·fra~ent<p~yand seems. t~ · be an ainateur. · .. · 
a tt~l}lp·t~at an. u~<;l~corat.ec!_ Barre.l' pipe. · 
.' T·here·-'are;-.·15. 'pi"Q·e __ stem· fragmen'ts. . ,One- is . unusual · 
. ' . . . •. ~ ·. ' 
·. · · · ,. in .. that. it.· 'is .. rectan·gu.l'ar with n-otches ~her'~ th~ ~id~s - . · ... 
' • .. .. , • - . • • r , , , : 
slope ·: off. of 'the fl .atte~·eci. 'top . and· . b~ttom .~urfac~~ · ·(Plate · 
'> . • . ' ' ' . ,' . . . ' ... . .· . . . . .. ' ' •' 
12)_.. · RiCHey . (1952b :.~-1): mention's:,. and 'illu.strates., ·a complete .· 
. ~ -', . . :. . . . . .. . . . . . : . . . . : . . .. . _ _: . . 
r·ectangular-""pi~-£rom. the Falt .is .s-l·te, Lalonde lever; 
' ~ .. - ~ ,.,. ' ' .. • . .· •, . 
which is ' undecorated .. . 
. .' : · T~o of. the.' pipe s .t~m· ·£ragments '-'are niocithp i-e~es, a~d· · . · 
' • ' · , , . I • • ' ' 
... 
. . 
.· , · .. 
::rw?. othe_r ·mcm thpiec e·. fragments', . 
. . :£rom ·T'fB; are_ qu~t.e .la~'i·~ ·and·. cucibers6ni~; one :wonders · if. 
.they ·could ' have · been comfortah·le; · . ·~ .. 
.. . . ' . ' . ' ; . '. ~ ·, · .
\ ._: _:· : 
. ·· · Weber (1970}, o~· comparing t·he· utility of\ th~ pipe 
. ~ !~ .. ,·.., . . 
' ' , ,, .&}£ . 
. :types to attribu.tes, · u~es Ri4l~~ .ts nomen~la ture o£":-the . ·• 
.Lalond:e flf:umpet. Th.e -~a;iel p~pel, howeve.r., . ts . c.l .assified· 
' .~ . . .. 
· as '. ~'Elongated Ri.ng·. '' :··In . b.oth cases she. points . o':lt ·. Emerson's 
.· - " 
· : :· ( 1954) .· failure to· .~eal.:'th~_roughly with ~hese .s\Yl ~s 
·:'· ·. ·(Weber, 1970 ·:.16'5): · ·· ·., . . . . . 
.·. :·.·. 
. ) . . · :,·_ ·;he Lalon~e Tr.um.pei is · to·· ~ be .diffEnentiated . £rom · 
E~erson ~ s Plain (or · IT9.qJ.lois·, o.~ Plain I ·roquois) 
. Trumpet ·: by _ the: rather . ·extreme :outfbre ·and subse~ 
quent ·thinning ·.of the. p~p·e lip. -~ While Ridley does' 
' 
_ ... · 
.,•t 
. . l.J : 
. . 
,, 
: .. :· 
( .. , 
.._·. j . _ 
·n-
. .'i ' 
l 
i
. 
: ' 
. 
. · 
. ' 
! ' . .!" 
' ·.~ 
t 
. no·t specifically ·'indicate. whethe'r this is' a reimmed 
or rimle·ss :form:, "the· £orni illu·s.trated is ·rimmed ·and . .. 
at . ieas't orie ' oi:·her,':worker ' in 'tb'e' .field. would c 'oncui- ." \ ' . 
: . : .. ' 'j .·· 
· ..  , l · 
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Regarding . the Bairei pipe type~ Weber · (.19 7 0 ;100) 
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Sit'e comparisons 
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u . . 
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Baumann has f~w . c.hert· projectile points, · howev~r, . ti;tey. are _,r .
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APPENDIX t -·1, . 
BAuMANN ' SITE' -CERAMIC CODE. .. ' ' . 
~--------------------~------------~----~----------------~----~·· 
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(On IBM .· , · 
Code"'.Sheetsr 
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APPENDIX D 
GERAMlC ATf'RIB_UTE DATA . ·~-
·-: 
. ., 
.· TABLE 1: 
• .. 1 •• 
Haideri~~ich's Su~~e~ 
Unl<nown _ · . . .. , - _ 
Su.h~n>il in ·House- 1' ·. · 
Pit . in . Hot.\Se 1 :-: ' · 
·Hea·ith in House 1 
~e~~th butside H6~se 1 
Midden -1 . ·· · 
Test Trench A 
Test Trench B. · 
• : · Test .Trench c: 
· P1owzorie 
- ~·orAL . ! .: • • 
Provenience ''(Col. 1_8.:..19) 
. . '. . . . 
. f 
37 
. 1 ' 
. 19 
15 
. -- ~2 . 
:; : ' . . 1 
·2ss 
. . . : '7 
·3 
s: 
. . 24 
' .. ' 
. :-
. 36.8 . . 
· % 
9.8 
0.3 
. 5. 2 . 
4 .1· ·. 
0.5 
.0..3 
·69. 3 
.- L9 
. () ; · ~ 
1.4 
. ··6 .6 
i 00.0 . 
,, TAB,LE 2: : Na~ure of. _Speci'!len (Col. -20-2 2) .. 
whole Riin . . 
. % 
0. '3 
32 •. 9 
. ' 9. 0 .. 
· . 
Lip to ·part · c.oliar 
L~p to ~ase colrar 
L~p to' nec::k. · 
· -Lip to· shoulder 
Lip ·tq ~ody 
.. 
f. 
'1 
121 .· 
33 
156 
46 . 
11 
4.2. 4 •: . . · .. 
. . ··1 2; 5 
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·,. Mica .· & . l ·iJJie·stone · 
... GTi t.: & quart_z . 
·-
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' ·. 
-: _· -·-. 
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:: . . , · 3 •. 0 . 
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·1 · . . 
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16 · 
.. · 3 
·, . 
·.% .. 
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TABLE 8: 
.Jf . 
un'known: . 
: Motifs (see c·ode) A 
. . B 
C. 
D 
E 
F 
.... G·. 
·. . . i 
Lip F~rm : (Co1. 34-3SJ 
_.; f 
.. 1 .. 
:.,I . 1_54' -~>~ 160 . ' 
. 7 .. . 
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' 14'' 
2 
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. l . H 
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4• L .l 
·TOTAL· 
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TA~L~ 9: Shape of Base of Collar ·(cof. 36_; does not · inc~ude 
collarless sherds) · 
I ' '• • • 
.... ··. 
Unknol1n .. 
_Right · A~gle 
Obtuse 
Acute · 
Roundeq .' · 
TOTAL. 
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'. 
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,_ 
f · ' % 
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APPENDIX D cont'd. 
~ - . . 
TOTAL 
TABLE 10: 
1s:· 
. '1'6 
17 
18 
.··i 9 
20 
21 
2 z- ·· . 
24 . 
26 ' 
27 . 
28 . 
35 -
38. 
,39 
. 40 
41 
4 7 : 
49 
so 
"!1 
. . 52 
53 
. 54 . . 
. 57 
64 . 
66 
....-a-.c '67 
69 
73 
·1s:· 
. ' 77 
- - ~5 . \ 
• \.) . . . ·.. .· . ' ·~ 
. •. . • '.i~ 
·"" 
Collar Height cont'd· .. 
. ·. ' · 
t_.. ' 
~- . 
f 
11 
18 
13 
5 
... 13 . .. 
·z 
5 
. 3 
1 •. 
1 . 
1 · . 
1 
2 . 
1 
4 
1 . 
.1 
1 . 
1 
% 
·, 3. 0 
4.9 
.3. S· • I , 
1.-4 . 
. 3. 5 
o. 5· · 
1.4 . 
0. 8· 
0.3 
0.3 . 
0. 3 . . 
0. 3 ' 
0. 5 -
0.3 
1.1 
0,3 ' 
. o.·. 3 ~ . 
0.3 
. 0. 3 
3, ~~!::, t " it 0~8 0.3 
2 
1 
.2 . 
1 
1 
1 I 
2 
'. 1 
·. z 
2 
1 
1 . . 
368 
0.5 
0.3 
0. ~' . 
. . 0. 3 
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0.3 
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Plate 29. Section of wall and start of rounded north-
east end of House 1. 
Plate 30. Activity area within House 1, showing post-
mould clusters and refuse features along 
base of photograph. 
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Plate 31. Gray ash deposit - hearth. 
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